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Kajinn ini terhnail t ida k atas usaha pengka ji seor ang di r i . 
I a adalo h jugo dengan kerj asama dan bantua n yang diberikan oleh 
penduduk knmpun g Sungni Udang , di ma na i a nya dijalankan . Di sini 
saya ingin mengucapknn aetinggi - tinggi penghargaan kepa da peng-
hulu ku mpung in i yang banya k memberikan ke r j a s a ma eehingga terha-
sil nya koj i nn ini, da n juga kepada penduduk kampung ini serta 
responden yang audi melua ngka n ma aa me r eka untuk pongkaji . 
Uonpon t c rim 1 lcae ih juga un t uk Dr Mohd Nor yDnR b11nynk mem-
be riknn bo nt ua n dun pandunn oehingga oinpnyu kn jion j n i . Kernnn 
t nnpa ba ntunn bolia u, tentunyo pengku ji oknn menghudt!pi muenl nh 









Ka,jian ini dilnkuknn sebnga i mcmenuhi eya r a t untuk menda-
pat knu Ij a zah Sa rj nnn Muda Saste ra . Univers iti Malaya . Ka jia n 
in i dij Ala nkan di knmpun g Sunga i Udang , Kela ng iait u mengenai 
ooj nuh mDna i natitu Ai - inat itua i in formal ya ng berger a k da l a m 
mnay , r aka t ini mema inka n pe ra nan bagi me\'1 u judkan solida rity da -
l nm m,sy.1r a kat ini. 
Dab sn tu adolnh membincnngkQn mengenn i ob jekti f ko jinn ini 
di jolnnkan s erto mel ihot l u t a r belnkung ku mp ung ini . Ini tormo-
aukl nh men gona i lokn oinyn , panduduk du n pon t ndbi r nn knmpung ini . 
Bob duo puln membincnngknn mcnge nai konoo p- konoep yn11g diRun nkon 
dnn toori yang dipn ka i bngi mcnj nlankon k11j inn in j . An t rn konoep 
ynng dlgunoka n bagi monjulnnkan kn j i ~ n i n i termosuklnh koaop mcn -
gen 'l i in s tituni in forma ) s e rt n solida rity . Teori y E1 ng digunnknn 
pula ndnl nh teori Emilo Dur kheim yn ng dihueilkun oloh bel i nu dn-
l nm bukuny~ The Div i a ion Of Labour In Society . Belin u t olnh mcng-
emu knknn dun iden dnl om bukunyn . i niti mongenn i s ol ida rity y 1ng 
wuj ud dolum mnuyarnk1l t trodiu i d n m'lOY '• r nka t mo.t en . 
lltlb t ip;o puln nci 1J11 h mo mbj ncnnglrnn mongo nai l o t r belnkang 
mouynru ko t k·• jinn , i u itu rn f'll ()Ono i 111 t 11 r bol •k ng s oGioekonon i mer-
ek11 d 1n hubunRnn y nnf{ t urj n li n di tnt t1 r 11 nn~Rot u mHsy1u·nk 1t. Didupa -
ti h11ol l d11 ri. k11jio11 ynnp; di. .J o111 nku11 , ntrukt u r mr\ny1'r ku t J awu ini 
u d 11 l 11 h bftr11~nm . l ni. 11dnl 1d1 oohnp;1iJ 11kl bn t do ri p r ooos - p r osoo pem-
ht\r\ ft ll nu n y11 n1~ tllto r1 mo nyu r1kibnt d ofl ri kodu duk11 nnyn YODft bcrhnmpir-









maayn r u k11 t ini necn r o kcooluruhnnn.vn •\dn 1 nh lrn rmonis . To tu pi dari 
knjin n yitni;r; rlij 111n nkn n t ordnpnt po1 n-p t., 1n hu bun gnn y a n 1; be r lainun 
d11 ri un pck umur dnn j on tinn . 
Bub empnt pu ln ndnlnh membincangkan mengena i analisa ka j i an 
in i accn r o terperinci . Bab ini ada l h mengena i hubungan ya ng di-
j olnni oloh nnggot n mnoyn r oka t da n f a ktor yang mempenga ruhinya . Di 
ma nn dnlam bab i ni p engknj i cuba meliha t pola - pola penyertaan ind-
ividu mneyurnkat dalnm pcrgera kan ins tituoi informal serta f aktor 
yRng mempenga rYhinya . AnQlis n y ang dije l e nkan ado l oh meJiputi se-
peringknt umur mnoyorak ~ t dun j hntino . Bab in j j ugo mon Rnnrlungi 
o.n · lisa pengku ,j i me neenn i keean- keoan yo n~ di t i np;g11 l lrnn n k i but. dn ri 
penyortnun t eraobut , t c rut:1mnny o t orhndn p tingko t hubungl\n fHlfU~otu 
m•1ny n r n kn t ini . 
Dub l i mn merupnkun bub t e r a khir dnl nm ku jian ini , di m~nn d J~ m 
bub in i pengko ji n ka n mombe ri kon r umusnn-rumuoun y ~ ng didopa ti tor-
hndn p munal nh ko J i un . , ynng mu nu mcndupn ti eomomangnyn peny orta1rn 
i ndividu dolvm i not it us i informol udaloh moninggolkun kes a n ter-
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mioul nyn , l t•r n JH' r lnl unn in\ i '•idu ndnlah d i penc -
u. rnhJ ol c·h m ::>ynra.kn.tn_yn. . .~l f.\ll\ i }q cd!th temu bua l 
roL 1ond on hnnya n·an rnomberiknu aspck- a s pek posi t i f 
oo.hujo. . ( 1) Ini tcntunyn ak. n r.ienr;akibat kan pengana-
l ioo.o. n ·da l a h tida k rnenyeluruh , di mana pengaruh 
rnu.oy·1 ralrnt tcrh tdap individu itu tcrsembunyi . 
ii- Temu Bu·l : 
Knedah ini disun4k n bagi rn endapat k n oo c r a torpor-
i nc i d t a - do.ta y <;.ny di pc r olehi mcl '.l.lu.i k· •cd nh pcmcr -
tnli 1n . orl · Y.u an- oor l· Y.uu n ya nr; dit; urnp i I lwn oJ oh in -
di v i du da) t d i kot · hu i falrtor - f:d t o r y·inf; mo 111 Hrnr,nruh i -
n.1a o. t uu nebab i a dil kuk:m . Mel· lui lw od 1h lni f akt or-
f tktor duluman recpondcn a t u ouut u fonomunt iLu dipnt 
dil ihu t . K.o.odo.h ini j u g·1 d up t digurn lrn.n oo bo.gni ' crooa 
check ' d ·tt 1- d 'lta y unc diperolohi t crduhulu me l n l ui k· o -
du.h 111in . Mom· ndunBkan k j i a n i n i udul th mongon 'l i oolid l -
riti , m ku uo~ok bud y d n n il i morup• k•n t unpu n 
ul ma . 1:ucdnh ini d i dap ti ocouai dirun k · n br)Ri rncn -
d nu t k n du t a rnon~on·iiny1 kcrn nn rc .... oondcn tida k ter-
Ui - .Jo •> 0 l ldik : 
Ka d h non I oo Lid ik d i gun "' in b r i mond op t knn d tn-
tl ~u rnon1i;ot1Hi l L•l r ht> l k 11(; con io - okonomi r e pondcn 
Lo 1·11L 11 111•11\y11 , ko1·utrn lwodtlh I 1i di dapnti ku r anc bcr-
I< u •111 u n~11k 1111>11uup1 Lk11 t1 dut torl.obut . Knudnh ini 










.iufp. ~;oh 1 gu. i no tn c 1·. ~·.,n 
d 1n •t k 1n chi. n - <i 1tn . l n i lrnrnn n tt' rd 111Jl, t bobc r ap•l mn s -
nlo h y l nr: ti cl 1k 1.1t'11mn ·lci!1 k n .'t)n k j i untuk me n emu bu -
·11 kf',30 1u 1 r es 'JOnd'1n . O~c h i tu k toda h i n i d i guno.kan 
h r,i menf,ut i d t den~an l e bi h cepa t da n mel iputi j um-
1 h y m , bu ny n k . I a ny j uga unt uk me nda pa tka n b ukti p e -
r nr;krum b i c; i men j l < nY.. .. rn k j i an ini . 
1 . 3 . 2 IV J I AH .:;R_lJ o..1 T1~ KAAt 
K· j i •n ncr Ju,; t k :.iun dij :> 1.unka n b r;i r end: pu t k n pcn du i.\n u n -
t uY: mc n j tltn1k·1n k·ijian i ni . K.~ji · n .Y nc; dil kuk ·ln 11 d .1l ·\h 
u nL uk me mno rolo hi p· ndu~n men~c n~i too r i - tc ori y •nR rr l ovcn 
b •r.i k ·1jia n ini , do.ta - data oolrn nd or h lf'"i lrn ,j i nn l 11 i nor t n 
k odnn - ka.c da h ku j i un y a ng aca uni un Luk diguu ukun . 'l' i n .l t nn n 
lee ·1t r; k r ya - k tr ya. terdahulu mo mb ori po l un ng lcop un pung-
k j i me mpc l 1j · ri da. r i ,)engalur.1a o r a n g lain , d i au1~pin r. mc1:i -
p c r bu i k i k '1c ci l h - ka odah y me po r n· h digun aka.n olch mo rcka . 
K~jinn i n i ju~a d 1 t mcnbnn tu p on Rk ji mend 1 mi Gert a mc-
mahumi m sal l h k ·1.i i n n . Jur a da o t mcmbor i K' n i don - idca a t a u 
rn omhu 'eti '< n kcbon r an du k\la.a n ponr;lm.) i bc r cla. ... ark111 k jinn-
k 1.ii n tordnh ulu . 
1. 3. j PERSA:MP.c;.LAN : 
Ka J i an ·n i 1:1oniwun l<u n kuodnh po r our.ipolan ' non - r andom ' , i itu 
lm <clnh '. inrnurilvo-n tmp l lnt '. \i lo >ol· i k .ii n 
in i . dnl nh l 11 d iv i <ltt ,J m111 tla lnm kor:iuni li hnr.ipun J ung i 
Udnng . I oml 1 ih1t11 r o J}' o11d o t1 L iu mu,1pol udnl h bcrd nnrk n 










i - UMur · _,
m nl1 h wi ~~·1,j inn ini r0,1•,ond 11 rl i fl bil d ri 3 pering-
1' t u ur , i n itu pcrin knt u 1ur rem ja, bel ia , deHasa 
d a n tun . Perin ·J::at u ·.mr re'1 ja i lah dari peringkat 
u~ur 14 hinsga 19 tahun . Beli a nu l a dari u mur 2 0 hin-
66~ 30 t bun . Porinck t umur dewasa pula a da lah da ri 
umur 31 hin&aa 45 tDhun , nanakrla peringkat umur tua 
ii - J ntin'l ; 
S U?pcl b gi k Ji n ini ,jug di mb .i.l borcl u 11·k n 11 •• p 'k 
ini i itu r <'' 1ondcn d i ambil <11ri \t1>du11 - d u 1 .) on i r. J 1n -
tina lclaki d n pc rcnpuan . 
iii- Pend p1t'.ln 
Pend· p tan ro..; ponden tu rut monj di ukurun pCt1{;a1.1bilnn 
snr:lpel . Jur inf; pond :> t 1 n dib·d1 igi kan kcnnda 3 poring -
k·at , i itu pond p t nn rondah , ccicrh~na dm tinggi . 
Pc r in uk t pcndap t n rend h dal h d ri juc1luh yang 
mcm porolohi lcu r n0 duri l'~oo . Jumluh pcndao tan Gc -
do rh nn pul ·1duluh duri ~L101 hint;go. S800 , m n ikul ju'n-
1· h pon<hp t ern ti n ·3i pulu udu1nh ,801 ko ntnc. 
iv- Kot.urun 1n 
lni 1n1,r11 1i l' •n ci l'i t. rpon t;ln r h g i p mi lihrn rct ondon , 










1 . 1~ i'l/\J 11 ,dl v .C: i•l ,\...iH Kt J !1 I~ ; 
ffom 10 1 k ·1 :1ia.n in i tlij n l nnknn. , t.1.n·d 11-) llL bobcr pn mn.c;a.luh ya ng 
t imbul mongo.kibnt ka.n ~pn£rnunn t arhnrl. p kvlnnc t.rnn ka.j i ·m i n i . 
Hnanlu h - mnoul h tcrsobut ti bul t .rn;in disc ng a jakan, n a mun 
dnp t dia.t ~oi dcn 1·~n kcsa baran dan usaha pengkaji . Masalah-
m oalah t ~ rsebut ialuh ; 
1 . 1~ . 1 Rcsp ond en ; 
Ti mbul m:i oa l · h b ,..;i r1endap· tk n r e:lponden b· g i monj 1:.. nk a n 
k j i a n i ni . I·rny-1 t i •ioul anabila pcnr,ka:j i h c nduk mcn,inl.rn-
k n t cnubua l de n ·an rc :J;lOndcn , di mo.nu t or da.pnt m oalnh 
un tuk mo ndupa tka.n rc upond cn l c l ·ild , torutum. nya. cl n r) kc -
] ompok umur bcd. i a . Kcbanyakk Ln dari mor oku ini lcolu 1r bo -
korj ~ di band Ar , man knl a y·ng adn pula oob Lh Bi nn boo"r-
ny:1 moru-o·llmn pekor j u kil .mg y 1ng m<mgg un k n oiotom ay if . 
I ni mcnirnbul k · n kooukn r a n b 1~i puns kn ji mend tp t k n mnou 
y ng cesuai untuk monemu bua.l morcka. . Te rdap·i.t pulu oobn-
h ~i un d· ri rooponnon yang tidak momborik in ke rj aoa.~n se -
pcnuhnya , di M na j ~wnp~n yang morcku borika n tor ll lu unum . 
Ini monyob bk n ponck-i j i t ur p 1kon r.i ombunt tomu bua.l ul ngan 
dan jURB monomu hual roopondon lain . Kondaan ini monga kib . t -
k n p ongk·• j i torp tkoa. maluan kun m1.urn ya.ng bnnynk bagi men -
do.pn t lmn ron 1ondo n y: nf, dlkohondllki. 
1 . 11. ?. J o 'll .' ol-i d il-
r·lno111 th Jugn t i rth u l ho rhmttr\n hor unu- bor nr; .o 1 s cl i a ik 
Y nr. c! i d •-rk n ko p td ronr on<.ll'n . ~:ojumlnh 150 bor rng s oa.l 
nolidik tol \h diodu rlt n . Dnri juml uh toroebut iJcjurnlo.h 1o5 









ri.n ini. Ini d i ·rnb bk n hol':rnR !1 l 'l ~ .:. • i . nrvn d i da p"'. -
t i tid · k mr• u r:k in , i nitn j '' 1 ynnr; tlibcrikan 
olch ror: pond cn tid ': lcnr;k p dn n le ct n - tcr l lu u ;um . 
Ini r.1<m i mhul lo.n :c -;u~ r ::.n b ·i 1Cn,;kn j i , :Ii r.i na terdapat 
n~b h ~i · n cl r i bor ns t cr~ e ut ter p.ksa di i s i semula oleh 
rc n':1on cl cn bn ;i mend 1 n t- tk n j • : p ;i t u an~ku ya ng .s eben::i. r . 
Mu1;·11 · h t c r r.;cbut t i mbu l t c r ut • r~ anya b;\Gi o oa l n n - son.ln n t er-
buk y n · n • c r l uk n rco ond en mernbcrik· n pend~w.t mcreka . 
Akhi r n.Y 'l hu n:· 105 bor ang so 1 oel i d i k G <lh j · y, ne diambi l 
b r i 1•\ jia n in i . 
1 . 4 . 3 ?cncri rn ~ an ~eeponden ; 
S e c·i r a kcnc l uruh:inny<.1. , pc nc rimll'1 n r copond o n bi r h 1cl np d~ r i 
pen ikn.i i dal 1h b i k . Un mn tent p t; m nn l n h po no r i. rn 1 '"\n 
d iri rc r. >onden t r- rut ·1muny d·1 ri t,ol ong n tun . Poroon ·1 lit.i 
Pongk~ j i Y""G bor ambut pnnj a ng mu ngkin momponguruhi pc r -
Ge pa i ro opondcn t crh dnp pcng k.-1.i i . Ti r1bu l koadaan- ko udna n 
di mnnn r onnontlcn ini men rnn i lk n oikup y ~ng t crtutup tcr -
h ·1da 1> pon{'k'l,j i . Siri- oiri t c mu b ua.l y ng diad lkun dcng'ln 
more l< 1 '<orunkn l i tida~ ocpert.i y ·mg dih r rn ka. n . Hnl ah"ln 
tc r d 1p •t k u 'ld lf\n di m nu ro onondcn m<'nol 1k un tuk di tenu 
bua l olch poni~k Ji . Mno 1 h y nr :1lm1 j u R d ihnd p i n pn bil 
ponr: I< J i mon.i l utknn p morhn ti n t orh tlnp in tit uni n ljid . 
•r o r l ihn t d t•i pa rl ul u:rn r r1.nonrl on pr r i.nnon prc j udio t f" r h -
d 1 p di r I 111 nr;lm j i . 
Mt1nn l n h - 111.rn1'1uh t. u 1·11 olrn t. nodikl t 1.ob ny k mong • ngu Y. c l nc r -
1n fl l\ lu l 11 n in lu .I l 1n i 111. Nu111un don ft n bantuu n d ri kct uo. kam-










1 . 5 L"Tf\ t BiL\1 d .G l'i,.111l' 1\ h1!.1 
Kompu ng ,t;ung:.d Ud ll1f{ ini m~nj cii pi~ ih n H'nr-k tJ i kc r m ·1 di 
teliti dr rl nspck lok a inyn , k ~uung i n i 1d l h terl t ~k ber-
h •mpir m tlc n ~; n ba nd nr . endn n ini kcbiz:waabnya mengubah st -
rukLur mnoynrnknt: koacluruhaunya . Namun b erdasark~n kajian 
t w 1 ynn5 dij· lankan mendapati terdap3t lagi aspek tradisi 
y ng m Gih kcknl , ~iollnya seperti hubung· n bersemuka ya ng 
rnamou mcncct usko.n ' or~unic solid rity ' . Be rikut adala h l a t a r 
bcl kang k ~nunr, tcrGebut secara umum ; 
1 . 5 . 1 Lok·si ; 
ke ducluk Ln kr1111punp; ini ·tdalah t crlctnk clik •\·moan Kolonr; 
"el· t n . Ia tc rletnk '<ira - ki r u limo. ki lo1not: or ti ri bnnci r 
Kol mg . Kampung ini d ·q>1 t dilo. t; 1k1n .• t~ b 1p;: 1l dl t. unr;11h -tcn1~,h 
di •ntar1. bnnd:ir Kol · nt; d n b ndnr Pol 1buh in J(o1u11 (1; , di in no 
in trrlet~k ki r a - ki r a cn 1n k i lomet e r cJ1ri Bel~buh 1n Kclnng. 
Ini d·lp i t diliha t d 1lum lampi r a n 1 . Ka.mpun p; ini dnpn t d ik"l-
t 'lk.rn bcrbcntuk huruf ' L ' 1 di rn no. inny ·l tcrleto.k d i ..>cha.-
t ang jal~nr iyn yana borbcntuk ' L'. 
1. 5. 2 Pcnduduk 
Muj ori ti pcnduduk k·1 111pun~ lni mr run·tko.n oronr; - ornnr. J·nm . 
J u ml 1h ponduduk k·1mpu11 i~ ini di .10k'it.·1r 6 , 000 o rrinr. yang hr-
cHri chr.i b 1 rb atrii lcolnrunun Mel 1yu . 'l' id lk tcrd ip. t k·\Um 
111 ln y tiv monol P cli ku 111 rnn1~ ini . Ponclud uk no 11 k rnpunc- ini 
in ruo de 11 orung- or lltt~ J <~\lft , nr ib t. d tri pcrnb ngun \ l\ ekono':'l i 
uort: u lok 11 l 11y n y11ng ~urlot.u l• 1Jurh1 inpi r nn donsnn puoat kc -
gl 1l 11 okono111l inomb 1w11 mnnuk r r.1 d ocngh i1rah d r:a ri ncro ri -
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1 . r; . 11 .Ek m om .i. ; 
Ko r:i t: An o konor i t r .;clir Lon l t id I i ·i di · m lknn oleh mo.c:; -
y·11 .. Jk t. ln1 ounr; i.ni. Pc r ko11b ng n t.: k on o.ni Ger t ,\ pertumbuh-
h 1 nd r J(o l ing cl n o l ~ b u h rn Ko l '< ll t; s e b ie:;ni u u::;o.t e konomi 
mcny b; i k"ln pcrub1han punc ponda-:> t 1n anggot a m.:i sy rakat 
'm :;ipung i i • • >end .tduk k-::'1 ung ini kini mengam1l kan buda y a m.:: -
ka n l!a j i. Ham ii d 1ri rnerek1 y me l~e luar kerj a diba nd a r . 
'l'et :ip i ipa .'fD.nf' n n1t , tc rdapa t sem .. ca r:: kese r a gama n di ,\n -
anu~ot, maoy nr a 1 . t ini dalam bidang ekonomi . Dap1 t dik~tnk n 
j uml ·1 h t c rbeGa r :inr,p;ot ·• m;;i. oy .. r:iknt ini ad·l l ah bcrpond1p i trln 
scdorhn n ·• • Juml •h ini kcb ny akk:mnya mcru p Akn.n r;olone; tn bol .i a 
dal m m rny a r · k l t i ni . Seb· h. g i 1n boo l r d a ri r;olonf{un ini mc-
ru p11kan pokcrj u ki l ng ·1t.J.u mon.j·1wa t ,jilwatnn 11111 dl J hn t .rn 
k c r •.i·wn . 
Aktiviti prrtanian ~ini hany a merupnk1 n oumbor pc nd "lp t"ln 
s amninr" n pencl uduk k 1mpunc . Kcbany-ik knnnyn 11cn •n \ m r; yur11n 
unt uk kcRunn~ n ocndiri . Ti udn l nai indi vidu ka~r un - i n i y n6 
mcnjnl·n~· n kcRi atnn nertani~n acc ~ra komcr~inl . KeGi '< t~n 
pcrt ·iniu n k i n i d.i. r,nntiko.n donr·m mcmbina. rum th - rum t h sewn 
d i t n h m roka. . I onyo\I an ru h lt ini mr·n j d i fcnon cna :;nns 
bi· oo di knr.munr; ini. Anr;, ot -i rnur.yaravn t mcr;ibin ·1 ru h- run h 
u n Lu){ d joownk n k 1>p•1 d 11 JHH1 tl L•rnr: l u r y un g m r. uk Gob g •l i nk i -
h t; <I ll'i p 1 mb ngun 11 01" ono11i di k • w o u n ini . Pcrnb nn(jun n y cu. 
p uo l t: ltd d J> t cJ l l l h1t; clong n lo r cl ir iny o bu h kil ng d i 
1< rnp ung in i . 'I' ( 1·d1t p • t jU f~r.t c· \IUll(S n kilang y mg mc ngcl u r knn 
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KONS~P- KONSE~ DAN T~oer . 
1 . 
Bab dun ini ~k1n membinc n&kan mengena i kons ep - konsep yang di 
~unnka.n dul·t m kuj iun ini serta menghur aikan berkenaan t eori 
yunB diguno.kan bugi me nj al ~nkan kajian. Teori ya ng digunakan 
b'lgi k'ji 'ln ini mcrupnknn teori func t ional oleh Emile Durkheim . 
Ianya adal h be r kona.an ' division of Labour ' y an6 mol ihat po-
ro.n:1n yun~ d i tl'I dnk·1n oleh in di v i du ncnP,ok· J k11 n ' ord or ' dn lnm 
m~r,y: r ukat apo.b i lu bc r lo.ltu pc rub h in otruktur m11oyu r .1 Jrn t . 
?. . Dofinisi Konsep : 
Te r d 1 p tt du'l konoop u t.nm; y nr d ir;un kiln dnl \HI kuj i nn ini. 
1~ oneop - l onr,cn to r oe but i aluh ; 
i - Invt itusi i nfor mal . 
ii- &olid'lrity . 
? . 1 Inotituci Infor 1ll : 
Bn ;i 1.1cl ihnt clofinini inotituni informal , ad. l·1h ner lu bngi 
kitn untuk nclih t pcn~o rtian inotituoi t ~rlebih d hulu . 
Tnntituai ooc n r~ r inck nnya m rup·kun ' or· nizo oyotc~ of 
huM1n :tcLivlti oo ' . Apn ynng din· ' 1utk n di ni ni , ina tituni 
r1or un11 kntt o 1 t u 11 1 t }iol'l' rnr n l t \ u ik t. i vi ti m nuai y n · t c r -
1J\11rnn . Porl 11 cu·11 - por.l kuon itu puJu dikonr~Gi bera m oloh 
luclivid11-l 11d ivl du y ui: hor1~dnrnc cl l mor e r:i' o i tr)rscbut . 
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birnn Gert a oi:; ton nondi rl i lm n . ->ini l~ r.t-·· :> i ~t en i ni imla \;ujud 
y nnr; di. l·onr,G i olch nn r~ot n m1.u~y r knt di bpwnhnya . Aspek 
monr;or~ tkan ltubunR ~n nnt "l rn nh l i kekernbttnn ini merupa kan 
kehcndnk y1rng cli t e r np lmn kcdalnm sist em terse but , i a i tu ins-
titusi kckel unrgn~n . Oleh i t u inst itus i sosial dal am masya -
r o.k' tt d lpat di t o.krifkun nebagai prinsip- prinsip dan norma 
dnl~m mnsy r nkat , di ~ na norma da n p r insi n tersebut ber-
fun r·o i seb eai Antu fon onena yang menyatukan kegio.tan anggota 
( 2 ) 
m·• s1 r alo t . 
Kem •Guk rn a rus pomodcna n b•L r at y a.ng di t orimn oloh mnnyurnknt 
ul<. ibnt d '.lri ' division of 1 bour ', mor1g 1kibutk 1n porubn h n . t -
r ukt nr ma sy·• r n kut t c r n c but . Ini tu rut mo mpon gnruh i n i) 11 i rlnn 
norm·1 y1nr, rlipe cs •np olch an.,.rot "l m oyur knt oobo1ur.my u . Aki -
b t d ri nerkembango.n ini jucn ncnr,h silk~n pcmb h•gi ~n t nr. -
gunP' j ·1\mb y mr; ncmukin komploks <l• lar.i maoynrako.t . Ini tcrli -
hat misalnya d 1l ar.i inotitusi .;ooinl m .;y rnk 1 t . Ki ni tord p t 
aob1 ho.g i nn do.ri ino Lituoi t croobut mond nut ponciktir· f un d ri 
mn:;y r uv t kono l ur uh nnyn . Itli l~h ony11 d -iri kontox y 1ng lobil. 
bconr, i itu no~~r' ' · Poniktir· fan tor~ cbut berbontuk nuthority 
d ·rn po n lJ 1 u in d ri ko:;onu11 kc lori JOk rn nny·1r k .. t . Ins t i tu:;i - inc; -
tit uoi ter obut ldni mo r.ipunyn i otrnt n p npuruca.n dtin ko\..•an nn 
b11fS i rnonf;urunk rn pc r :J l uno.nnyn . In i no norti inati t s i ";>Ondi -
2. UI\ v ru L . :..i I 1,1,.; : .l ll 'J.1 .HHA'l\LUll/\ J, J·;,1<.;Y LOPE )!A (.,.' so f,L 










Ma.k:.i. in .t.ituci inform d d p.i t d i f ' Ji r.n1i 
dn l 1 1.1 1.;y r 
.:; istem 
ber da. -
o urk n norm 1 y-m: clipcr,1mt; .scrtn tnnt\1tnn }~ohondak anggota 
mu .ya rakat tcrscbut . Siatcr.i tcr .• cout pula tid<:tk mempunyai 
au t horiti bncri 111011kcmna'mn f unt;sinya dar i p cmcri ntah . Ini 
rnianlny-1 siotem kckeluarr;aan y a n;; ~mjud dalam masyarakat , juga 
oiotcm pondid il~an inf orr.ml seoert i s i la.t , kompang dan kela s 
al urnn . uistcm- oictcn i ni bcr c r ak dalar masyaraka t hanya 
dnri tuntut a n nasy~ rakat teroebut dan tid3k mcnpunyai sistem 
pent a dbir::m y1.n · 1"1usuo . ...,e rbez ~ dengan inst i tusi sekola.h , 
i anyn mcrutH lean cictom :Jcnd idiko.n form • 1 da.J nm r.1nnyn r:i.knt kiui . 
Kca i mpulnnn:r dao!lt dikatak:..1.n inotituoi inf orm ll dnlnr:1 mnG-
.Y. rnk·:lt kini r.;ob·l ;ni ointcm- .iotom al lU nub - o i tJLom tl'nclini 
ynng bcrc;oralc duln n maOJ ruk:.Lt . I n .tit.uni OtHlo111ikian h nnyn 
mcng nml Masy·ir·tkat 11clnlui kunoo. pcnr;nruh n.rla L t nllJ>C.l nutho-
r i ti dari pih ·,k oonerinto.h . 
2 . 1 ;.J ol idarili 
Solidariti r1 c r u paknn uutu l< oncopGi y u ncr diborikan tcr h ndnp 
t nhnµ hubunB m unRROtn oooc bu. h ma ayaro.kn t . Jolid ri ti d 'lpat 
d i f 'lh imi j ugn sob·,r,ui koh rmoni t.n mo.oy r akn.t ·\tau ' Goci 'll 
ha rmony '. I ni bo r o.t t i ool i d riti morunn1~n.n koGo_:)Gi bng i kc-
o.dnan ntau ouaouna oouohu r h muoy·1ruk tl y· nr r.1c linut i p crg c -
r uknn oio t om- oiulom di dulnmnya , int or akni - into r nkni yang bo r-
1 n1~a u n 1\ b. r;l. mouonpn I lrnhu r r:1011 i n n dul· 111 111ooyn r k t; tl.! r -..obµt . 
I oborhu1 .i l n n a l n.u ltO£}llr.td 1rn u1J 1hu - um} a h r .. cbut o.k .n oor:ip onc-
'U'\l ld hon t.ul< kt11\h.l' l l>ll n tlLHu 1 011 ng t; notiu k , n i ndividu maG -
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mil i k i niJ i - niJ :ti mvchnnicnl n o l irt l' iti . rt n knlu masya rakat 
yaur· pcn~urnh ku GU Lr ld isi :l.d,'\lnh lL't:mh , tnf;ll•n ma.syar .... k <.i. t 
t c ri;obut mC'rur knn kor:mniti yanb ne.;iiliki t ahap solidar iti 
yanr orr~o.n i c . 
3. Teor i : 
Ka ji 1n ini dij lankan b ~ rd sark·n teori Emile Durkheim . Ianya 
ad ·l~h be r kcnaan hubun an antar~ individu- i ndividu dnlam mas-
yarnlmt . Bukuny·1 'rhe Division of Labour I n Soc iety cubn mcnp--
hu r niknn hubunsp n nnt ru. individu dalam m oynr·dcnL trn.diGi dnn 
m 1syara k· t modon . He nurut beli a u , nsus tl in t ~ hop huhunr;nn ynn 1~ 
dil " lui olch kcdua - dua jcniG m ny r r k t; in) n cl 1 l h borbc~n . 
Masy•1 r o.ko.t t r ud i si , d i muna po r .i lun .m lcu rloa. n.datnyn ndn)nh 
kua.t mcngakib t tkon int crukoi yanc t crj I in di lln LHru nn1,got my l 
wujud aec a r mechanical . Angr;ot; mnoya rak it ynne tclah ' inter-
n li zo ' n i l ai dan norma. m oya r <:>.knya. o.kan bortinduk bcrdaon.rknn 
tunt ut ~n dan kchcnd<:>.k nor mn da.n nila i torocbut . 
llnnnknlo. dalum ma.c;yar •ku t: modcn , kuasa o.do.t to.di tidak l o.g i 
mcmpunyo i pen~ wnl<:>.n y ·LnG m~ximum tcrho.dnp a.ngGot<:>. m·oyarak~t . 
I ni a.dnJ h o.kib L d Lr i niatori pomb h r;io.n kcrj{ yang ocmnkin 
ko11pl oko , d i mnnn i nd i v icJu rnonnunyn i komahirun dnlnr.1 bidonti tcr-
tonLu . Koodo.nu - kondonn iui diir rnb1 h d on1;· n kohcndnk- kohcndnk 
nomuJ n Jnd i m nunl u 1 kun momnndu unrrot n mnoy r k t untuk anl-
i ng b r huhungnn anLnrn mo r olm. Hubunr;un a r•dcmikiun wujud a dal h 
nuc 11·11 01·gu11to , cli rnutlfl t.hrl>ul u.kiunt dr1ri koood· r n individu 
itu uoncli r i t un1111 pung tt•uh c.Jr1rl ( 3 ) a y rt k t . 
3, RobP rt. N. no1 1nh : .Erni l o Durkhoirn on ;.or li ty 'lnd Society . 









I3elillu kcriud i nnnya monc d llHtl /\ll du :i <' f~ . tl i nn , is 'l -
nyn rnn1wono. l clivinion or] 1 b~)\ll' 
3. 1 Mochnni cul Solid rity 
Be Ii; u mcnfhu r i l.an b hnwa mcch ri.nicnl solidari ti wujud dalum 
maoy r ukat tradisi . I any 'l adnl h has il da r i perj a lanan kuasa 
a dnt dikal ngun ung1ot a masyar~kat . Asas kesatuan masyara ka t 
ini adalah ' likcneaa ', i - itu sem·cac aeman~at kekit aan yan r 
wujud dik~langan ans~ot a casy·rak· t . ttkibat da ri ' likeness ' 
i tu , ano-~ota maGy l r akat seterucnya mewujudkan sistom- siator1 
nilui dan nor mn yang diterima oloh aemun nn~Rotnnyn baRi man-
gawal kehar Monia n dal m masyarakat . Ini ndalnh ooporti nilni 
b·dk dan bu ruk di mr na mcncur i dia.nr;nuo oobc115ni porbuutnn 
yang tiduk boik , mo.nakaln bnntu mombuntu ndnlnh oJkn p ynnr; 
ba ik . 
Fenomena sedemikianlah yang a khirnya mowujudkan a pa y Lng di 
sebut sebn~ai ' kuaoa adat •. ~cngnmalan siotcm norma don nila i 
ini ukhirnya mcwujudkun ' collective conocionsnooo ' di kulanuan 
anr,~ota mnoyarnk~ t t or oo but . Ia mor up kun oatu oiotcm nilni 
y •n r; dikongsi bor Gnmu ol ch ookclompok m ntisia b•\p;i mongaHal 
nn£rno t unyn dun mewuj udk n ' ordor ' do.lam mnoy r·~k: t . ' Collect i vc 
conociouanooo ' ini uotnrueny diwurioi oloh &onor t ai oot\ruo-
nyll mol tl ui pr oni o oooialio·wi ynnri; cl io.l ·1mi c opnnj 'lnc; ten oh 
m rokn rn mhonL r ch t un rnuoyiu·nknt l <' r nobut . 1lk~i. rnyn Gistem 
toroolrnt ' in lo1·nuli:t.o ' ko dn Jn rn diri mor oka . c4 ) Si tuns i oode -
mik1nnl oh yn11 r mornunt; iknn kowu,1udnn nlotom toroobut yan~ bor-
t eru nm dnl urn 11Hny.n ·tful t. in i . 










Keudaun- koaclnun inil h y nit l'hrnC t t m~k.u1 pcrj d nnnn kuuso. ado.t 
dnl nno,y 1r·dnl i n i . Kuaou ndnt ini 'b <-n'f m ;si untul< mcr.iastikan 
( 5 ) 
' social hnrmony ' dnlum kohidupnn bormn~y,rnkat . Si tuasi 
iniJ uh y"lng akhirnyn me\/ujudkun sccara r.iechanica l , solidariti 
dnlam muoyurnkut tcrsebut . Solidarit i adalah t erbentuk hasil 
dari kcbiasn~n y1ng d i ketahui oleh anggota masya rat itu , dan 
bukun duri cctusan ke s edaran i ndividu dalam masyar akat , i a itu 
' real i ndividuality ' anggotanya . 
Perl·lkunn dan tindakan yanG di lakuknn olch individu ndul 1h hn-
s i l dar i aosialioaoi yang dialo.minya . Po rl~kuan individu itu 
adal~h diko.wal oleh nila i dan nor ma muoyara~, t,nyn. Ini ndala h 
sobnp;ni nkibat do.ri ' collect i vo conociouonoon ' clun poi•j nlairnn 
kuaso. adat do.lam masyarnkat t eroobut , di muna ponyolowongan 
atnu pelungnran mana-m ~na norma dan niJ ni toroobut oknn mong-
akiba tka n individu tcrsobut dikonakan hukuman a.tau ' sancti on '. 
Hukuman in i adaluh berbontuk mor al , seporti pomulauan olch 
angRota mnsya rakat terhndnp individu Y(lng menyeleHeng. Ini nk·.n 
mongul·ibatkun indivldu i t u torasing dari mnsya r nkutnyn . Ini ak-
hirnya monyob·lbknn in di vi du dalar.i masyur :ikn t Gcnt i asa mcmatuhi 
normo. yang dipognn{! oloh mlaynr ukat nyu. 
Koudo.nn oodomikim1 toz·llhn L dnlum m oynrnk •1 t trndiaionnl , ang-
gotu mo.uy.1 r nknt uo<.lomiki '-w nd·1lnh momiliki nomungat soti k·l\/an 
Y ng t; illR f~l llJnnlnru morolm . NorMo muuyo.rakt t; ynng r:icnghcndil1t i 
n1t1mot <l nyn tmJ.lnf; mPmb ltt t u contohnyn , oont i aoo. di nmnlknn oleh 
ind l vtdu ti 1 dn Uunuyn . In I nuul th koro.nu peinyol cwcngnn d ~rinya 










y ·1rab.1. tn.v11 . !!aka akan tor 1 ih, ~ ind iv.i ~iu p.n ;ot n fit :;y.:.lr akat 
m0r cku . I ni tonLunyn udnlnh n~ibnt d . ~i porj ul nnnn kuasa adat 
t oroc but . Hkibo.tnyn , s ol ida ri ty dal an naoy~rnkat s edemiki a n 
wu jud ocb eo.i akibnt dnri kaur l an norma dan nilai yang di -
poga.ng . I ni Gccti r o. mc chanical nya ne\mjudkan sel idari ty di -
kol anga.n une;got o. r:1uoyura ka t . 
3. 2 Org nic J ol i dr rity 
Or gani c s ol id ariti oula adalah \1ujud d · l am m·10ya rat moden 
ynng mengul ami por kcrnbangon s i stcm pcmbahurti:1n kcr,jn. Akib 1t 
dori sia tem pcmb h gi a n kerja yang oomo.kin komplcko itu mcng-
aki but knn kunoa ada t oom'\kin hiJ an1; pcnga ruhnyu d l nm m a -
ya r · kn t . Ini setcr unnya mewu judknn bontuk- bnn t;u k nornn clnn 
nila i yanr. buru , di man a. mcnga ki bn tlmn ' ind i vitluuli Ly ' oo-
s oor nng itu oom· kin ny ~t a. . Akhir nya moncotuskun kcoodo. ran 
di kalnngun mcr cka. akib~ t da.ri tuntut on biolo~icul mcrokn 
monj 1lin hubung·m dongnn a.n(;goto. m ioya r nknt l a innyo. . Ini 
menga.kib 1tknn oolid nr~t i wujud scc ~ra organic . 
Mnoy r1knt ynn1; mon~nlnmi oi s tcm pombnhar,i a n kcrjo. ynng 
komplcko a.ko.n monga.ltib·tt knn individu- individu di dalnmny ~ 
mompunyn i komnhi r nn d Hl ;.1m oatu - o tu bid 'lnf;t Ini oob 'lr.-n in rn 
ynnr dinobutknn ol<h Robort N. Bol l i a h ; 
••• Ll11.v nr oonnt.iLuo<l , not by n r opo tii ion of 
oimiJnr homogonoouu uogmon Lo , buL by n oyntom of 
diff'oront orf(1 ino onch or Hh i ch huG n onocial r ole , 
nnd whi oh nro thomnoJvou formod of difforontiatcd 
pn rtn . ( b) 









- 2 1 -
Ini tent unyn m nr nlti bntknn llh' r 0k , i i.dti.k .mc1p}:lunr ti kcmnhir-
1rn dc1l rn bi danr; l n in . Ind i vi dn dnl m 1:m~~·r .. k:i. t i n i misa l ny a 
nc gnwn i t 1clbir , h ny~ mcnpunyni kem1hir~n dal ~m bida ngnya . 
I a tidnk mcnpct nhui b · - irn~na hendak bc rta ni b .gi mendapat -
k-in r.cmbc r m 1k11n 'ln , i n j u~a t i dak t :lhu be rtuk·me; untuk mem-
bina rumrih untuk pc rl indung·rn . Kekur~ ngan i ni akan memaksa 
individu t c r ecbut b c r gant ung kepada ind ividu lain bagi me -
r.1cnuhi kcoorlu<:mny< ; c ontohnya i a t e r paks a bcrga nt un cr ke -
p d.'.l nctani b1.r;i mondap~tkan m:tkanan dan b c r gantung kcp da 
ahli l ukang untuk membinu Gebu'\h rumah . Kcada,n i n i mc\ltt -
judkan kcadaan cu l i ne bc r~. ntun~an yanr.; r:i: xi m11 cl ilcu) Hf:an 
anrrot ; masy rL'lkat t crGcbut . I n i :;cbaf·n i r.innn yrrnc; cli 1~chnt -
lwn oJ ch Rob0rt: £1 . Ocl li: h ; 
••• in or r,·1nizod noc iat ies , soc ill l 1 ' r r:io ny comun 
c noon t i n l ly frorn t ho divinion of lnbour . IL io 
ch·1 r · ct c ri zcd by a cooper a ti on \/hich io a.uL omn ti -
cnl ly produc ed t o t he purs u i t by onch individua l n 
of h l s O\m i ntcr eat . It s uf fice c th·tt e a ch i ndivi -
duals c onc cntrnto himse lf t o a oncci 1 fu nction in 
o r de r , by tho f ore of event s , to make h i noolf ool i -
d., r Hy wi t h o th or n .(?) 
J olaG 11y•1 di aini , i nt <' r akoi yang bt rl Im dnltun rn uyur nkut oo -
doriik i a n adalnh d i a.ld b·ltkun ol oh kchcndak a t ·lU t unt ut n i nc i -
vidu i t u ocndi ri . Borboza dcnGan munynraknt t r d i o i , hubungnn 
yunc t <' r j a lin o o bnt~ni nkibnt dnri konc;kongnn norma da n nil~t i 
moro ka. 11 P1iclir i , di munu dn l m milcyarakut i n i pong ruh kuaoo. 
tl<lnl nd u lph kun t . Mnnyn:t·11lc1l t kotl on t;obul ilmy n , hubu nc;nn ynnr 
lorJ n li n •1d11l n h pi l i hm 1 intl jvi1u i t u oonuiri tanpn km:nln.n 
cl 1r i u J IHI dun 11orrnn , d l m •nu ' l nt o r - dopondont ' r.i c rupaknn a s -
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I • • • inc. 1 -
o.n acndiri . Namun ynn~ j clns torhtsil 3 l~m mQaynrak".l.t ini 
mc rup ·kan ' kcpentinr,nn d i r i ', di m'ln:\ indi vidu adalah meng-
utamnk n kc1 cnt inGnn di ri oe r ek3 sendi ri terlebih dahulu se -
bclum lainnyn . Fenomena i n i ditarnbah dengan keadaan mereka 
y a ng tcrb1.1. ha6i dolum cistern ke r ja me nsakiba tkan individu 
ndal:.ih merne ntinv;kan kegiatan mereka sendiri . I ni ten tunya 
aka n mengur a n gk·m inte r aksi ya ng ber l a ngsune di a nta r a ang -
got o. m·u;yarnkat y rns memba wa kepada pcngasingo.n diri dnri 
ha l - hal macy· ro.ka t . Ho.mun o.k i bat dari kcndunn- kcudnnn ini 
pcngantungnn mcrcka t.crha.dap indiv ic.iu lnin men.ju.d i lobih 
t inggi j ugu t crhado. .> mo.oya.rakat ynnc~ ukh irnyn mom\.mwn kcpn-
do. pcnyat uon anggoto. - anc eot o. m·1cy rnkat . <a) 
J el 11onya diclni , org 1nic solid ..iriti tcrj ndi du.lntn mll.Jyuro.knt 
y".l.np; mc l alui Gist cm pcrnb hngi un kcrjn y·1ne komplcks . Ao l S 
hubun~·n y nnR dijoJ vni olch macyar~k~t ini o.dnlah saling 
ber g· n t. ungun individu di d 1 mny· ant- r u oalu donr, n y.uns 
l u innyn . Ini o.kib·tt. d· r i ' cpociuliz·ttion ' yun{\ merok'l al ni 
h ny·1 m~n,iuruo k' n ld \ oa. tu bido.nc oa h j ·t . Ini meng kiba tkan 
kokur n wm do.)· 1r1 diri mc r ckn di bidnng l u in . 11untut'ln biologi 
moroka d: 'l 1m koud•1nn ini mcmrd~r;u n "r<'1':11 borgn.ntun - l:cp.'.ldn kc -
muhirnn inrlivitlu l•dn untuk ponuhi tunt u t n tors obui , bc0 i t u 
.luy.n 11oh dlk11y11 . <
9 > M11ku tl•lnn kor <lnnn ini , oolid uriti tor-
hin Lul< noo •ra or1~anic , i 1.i.Lu moliba tlmn ' individu nlity ' ind -
lv1d11 tm·m h11L . 
a, ru1ct , h·1J 110. 










1 . PEUGENAL1d~ : 
Dab i n i nknn rnembinc an~k q_n me ng ena i l a t a r be l aka ng responden 
da.n m syur nkut mo r eka. . As pek- a s pek ya ng a ka n di sentuh d a l a m 
b·b i n i a dala.h mcnr,enui l , t a r belakang s os i o e konomi r espon -
dcn , tahap hubunr·n ant r a an~-ota naay a.raka t ser t a. i n s t i tu -
oi - i natilusi informal ynng wujud dalam r.i1~y"lra.knt ini . 
2 . • ...... .;; vim ~1 
Untuk k ji·m ini , o e j uMla h 6 0 or"lng r oopondon Lo l nh di.. tmbil. 
~a ilih 1n r oJpond on b3~i k ji n ini MonaRun ka n k odnl1 •non 
r undor.i oumpl ine; ', i · it u ' purnoci vc oampl in t~ '. l,/n.11 u pun rco -
ponden dioil ih :,c c · r r wak , n~lmun tc r dap. t bobor 11pa c iri 
te rl cnt u .3eb ()' i p· ndua.n pcmi liha. n r eopond on . Ciri - c i r i t c r -
oehut i 1nh umur , j'ln-Lin• , r ns , pcndlp• t n n d ·m oob g i ny·l . 
Ini dil •kuk·n ko r~nu popula~ i ld l· h bco r y ng tid1 k mcmunr -
kinl-: n ponf)k•1,j i monJ1 J rnlt n b ·rnc i a n . 
2 . 1 BU11 I1~ oU'l' IR 1U,.., urWEN 
Butir - hu lir r 11.1pondon k Ji· n ini · d J h nc porli b •r i kut 
;> . 1 • 1 Jn n t l nn 
J ·m tint\ cl i 11ahi.l 11u lJ1gui nu ! h 11 t;u c iri }>ornilih n r copon-
don l<.O J"Lllll l l l nl< I cJH n po r·ompunn r:ionyu r1b ng k n po r n n y n g 
htt r1' 11~1'. 'l d11 .l t 111 1111 o y 1t• 1h 1 t . D11 r i j ur'll h 60 or •a ng r e ~pondcn , 










2 . 1 . ? Urnur i 
Aspck umur jugu di titik be r · t k n b Gi rncndap- t kan s atu s ~rn ­
pcl y n mC\oli kil i m sy r J;: t k ji"'n . Bagi aspek umur , pern i -
J ih:in re sooden dibu t ber d-.sar k· n t iga ka tegori , i~ itu pe -
riu{'k i t umu r rem l ,ja , belia , deH..lSa clan pe r ingka t umur tua . 
Oa~i per ingkut umur 14 hinggJ 19 t ahun , s ejumlah 10 or a ng 
rc.;nonden me•mki l i k·.iteBor i ini . l<:inakala 16 or ang r espon -
d~n nula meu ~ili pcring~ t u ur bcli~ , iaitu dor i pcring-
k t unur 20 hint;B 30 t hun . l crinr,ku t umur t un puln diwn-
kili olch ? 1 or ·rnB reoponden , oclcbihny l mcw.dd l i porinr,k t 
umur tu , i· ltu b c;i porinr;k t umur 'i-G tahun ko d; n . tn i 
duo t dil ih~t d 1 rn j dual ' 1 ' . 
Umur Lelaki Porompuun J umlnh 
13awo.h ?O tlhun 5 5 10 
20 - 2) t ·1hun 5 4 9 
26 - 30 tnhun 5 2 7 
31 - 35 tahun 3 7 10 
36 - 40 t a hun 4 4 
/1-1 - L1-5 t n hun 3 Li- 7 
'1-6 - '>(.) l.nhun 1 4 5 
') 1 t ah un ko U ~UO ?. 6 8 
?.8 60 










? . 1 . 3 Penth pn t nn ; 
JJ-1 ri cl t . y 1 nc d Ll:n ti p , tcr) 'i.h t p 0rol t'h. n ~ mr11 scimb 'lng 
ant r '1 pc r in rrlc t pC'nd i." t 'ln !>~ lcrh n. d n tin5gi . Pcring -
pcnrl •ry" t 'ln r e nd h , i itu d i ~ekit <lr J401 h i ngga 3800 da n 
pcrin~kat ~cnda)· t nn ting;i d.lah d i sekit a r $891 keat a s . 
Ini d'lpr t dilih~ t dal'lm jadual ' 2 '. 
Pend"lpatan Lela'd Pe remoua n Bil 
Kur.,nc; d:1ri Aoo 1 1 2 
i1+01 - ,500 3 j G 
,501 - $ 600 5 1 G 
.>601 - .,700 ? ? 
J701 - J800 1 1 
i>801 - .>900 2 2 l~ 
~90 1 - 1~ 1 , 000 1 1 
, 1 ' 001 - , 1 ' 100 3 3 
•1 t 101 - Ito ntaa 4 2 6 
Juml· h 21 10 31 
J ndual ' ? ' 
Jnclu J ' ? ' rnonun,juklwn t c rd ·1 p t konoimba ngnn di nt ... r pc -
ri nE:lt 1 t r~u nd. p L·1n ro tq>onuo n . Af1Q y nr, tidnk sciC1b rnr. ad -
l till .j u 11] \h 11)ll Id d·• n purompu n yune: lrnJ UJr bokcrj •• Hnny•\ 
10 orn 11r. L'o nponclon HHtd.Ctl nhh tj yung koluar bckcr ja.. Ini 
111u11 1~kin kon11n d t·i purubo hun 1 Lruktur d i n budnya ciaoy l r ak t 










untuk kc 1 uar bPkcrj · • Ini m1 ·Id n n.Jdl t d p~i 1nggup .n Mas-
,y ·1 r 1k·1t ini y·rnc; mc-r;ibcriknnltl'\ k .• ur.t ;J. t} l ~ki h:lk scpe nuhnya 
u nL uk kclunr bckcrjn . 
D;1tn d 1 ·rn ,j dual ' 2 ' juga r.ienunjukkan hanya 2 or ang res-
:)Qndcn o·.4hrijn yant; Mcmpe rol ehi pcndapatan dalam kat e g ori 
rcnd nh , :i a itu $400 ke ba\lah . Me reka ini merupakan respon-
dcn d·1ri gol ong'ln r em· ja. Dari data ini dapn t dianda ika n 
tahnp ocnd idik n Mc r eka . To.ha p pcrolch· n ocdcmikio.n 1d l.Lth 
tahap pond tp1. to.n bagi pekerj ·t b:rnahan o cpcrti buruh , -pckcr-
kil. np- d n pck"' rj am . Ja\/a tan- j awo.tun tcroobut h ny .1 mc -
mcr1 uk n pcndidiknn dit-ihap ..> . P. r1 n l hn jn. Juml •h ro npondcn 
y np; mcmpcrolchi pend p t ·in tingr,i puln i l u h 1 t1 or•rnR • 
Di 1 ih t d ri ' opok urnur puln , morcka i n i Lcrd:i ri rl l r i pc -
r inr,k L umur dow:.rnn d ln tua . Ini mungkin akib•i t d · ri pcr.i -
b rnf"un·in siot om pcrndid ik 1n kini. Morok 1 y nng bc r kol ulus1m 
tinRr; i kini m:.11nnu r1cr1pe rolchi pend ip t ·rn tingc; i . Rc spon-
l n inny 1 pul m•ru p1k n a olong n y ng bor pcnd p t ~n s c -
d<•rhu na , i ·t ilu bi :i linrkunr; n p1..nd •n t ln clnri Au1 t inr-
gn J800 a Lih •t larn pir a n 2 . 
2. 1. 4 ~ i 
Kooo111u ·1 ro rrno n1 on bc11; i ku.i i o. n ini ndnl h bcrkcturun n Jm:a . 
Ini ndti)uh 11uL111t in1mudHhJ,, rn k11j i n c.li,i alunk n . ttoopondon 
<l 1ri fPO l 011au11 tun koh 11 y11kkr1nnyll morup kri n r,o n<.rnai .'.l\J 1 
rn 11 .,y .1. t•ttk 1 t J 1nm d tlt11 111p11 111~ 111 L. M1·rol~ 1 rnorup dt m ((Cnc t' 'l.Gi ke 
du 1 11 l.1rn lw ~ lgu du r l goH'Jl"1wi rnml ynnt\ bcr hij r h kc t an h 










< n t· ;i . l 
.1 r rt • • l l l ' ("' uti t -
r r1 ~1 Ul. ~ . n 
Y' .l 11 o1<~ r 1 t n r. 
r , • ,; •• ur · 
rul hue!· IOCC'l ··ri·~ !ni mnncctusk·n ~rad~ -
d ln • r u .· .!. 
tr r .; r r> r J ·~ ' E.. b t • • • .;0 tt t1 ri i0rtc ,-
t (' . ,, 11 t, . 
,. .< 11ruh I r, i r-i ct t 0 .. 
r r'' i r n t II U • r n , < t d ot 
r' t ,;'\'' ii u uUr I I It i u 
11 .u • n ... 1 ~1c•.,r • .ubu. 11 h r l uk 1 u. L11 
, ll 0 ' '1 .. / r ~, t i.1, w· 1 iun tiw :~ 
lurn'• n n, ot. •1· 1.;r ... t . 1iubun · n t •le mi' i'111 1 t ih t nn. 
, <· • l ' u d i. · 11 r · .i i r n ._ t n d rn n ; ·ot I.. l~ r J t n n h _i • 
~n i l>r rbc ~~'l den n t In, 11 1bun n ·n11 cl i l l u 1 olf'h r tr -
I !" I f l> i 1 f , r: n (')t . v d n 
· '· r b c i l t l' l· in . l'Pnci~ n c:wu1 l' r. u 11 \fl 
ib t' II ol h ll IJC d . i 0. y r ·. t 
i 11 i ' l'U 11 ll L t. r • ir i r< k 1 h r h . 
f• n '\P' II l l or' 11 r ll l I ( l' r l> J t h .il •i C l' (' LI 
' jurlivirll.t litv ' f" 1 • r1 J' 111 It i I d rl 1. l ru' t 1 l' , , r ~ t i r. i 
,V II " ri· le u1 k c11, fl I <lu •• 
( 10 lnt.uk r.a j lh t t 11 I UL rn ~ n y rt • 
ii t .I ' u i o I r • h 1 111 t o I. 1 1 11 ,V i · !· t, i .. i e1' , , 11 hJtln , •ru 
di I ih l'I. lnthl.llll" 11 Lor .111>u t. dr .d r1l ){ micro . 










3 . 1 IIubunr n an t 'l ru. J clnki dnn pcrom1m~n 
1~ud yo. Lr dini 111 :;y r 1!c lt Jawn t id~k 1 :1~1:tb l' riknn r u ng yang 
lun.:.; b ri lclnki clnn orcm_>u•n S::\l int:; berintor a ks i . Terda -
oek'ILnn- ocku t ·m yanr di bu. t d i mnna intcraksi di a nta ra 
kcdua j an tina ini hany~ ber laku dalu rn keadaan dan situasi 
t c rt cnl u . Namun scka t an- sekatan tersebut tidak begitu men-
gon~kong anGcota kckc r ab1t a b , d i m~na terdapat kelongar a n 
y ng d ibcrikun terhndap mer eka ini . 
llur1Un npn lla ng t c r lih t kin i dalam maay· rako.t ini , sok· t un 
t c r nobut ncm·lkin 1 ong~ar berikut a n borkur·menya. pong lruh 
ku Ga odat terh id., o nn;ot m cy r ak t i ni . Ini r,cbng-\i nki -
ba t d· ri po r ub• h n y n~ dial mi d lam ntrukl.u r m t11y11rnlc1 t 
ini. I crub han y·mF berl· ku tcrh ·1d r> porookit ir an 11o r okn 
mompcngr ru hi pol ks a na·1n nil· i - nil i t r •dini 1:11 ny r ulmt i ni. 
l erub h n Gt ruktur d :rn fun ,~s i ind i vi du m 1ayur nku t h oil d ri 
pcrkomb lnp;n n sist em pemb h r; i · n k Jrja 1TI0 \1uj udk m ouao.rn 
i nt e r-d epend on dik J •ng'ln rioroka . •runtut ·rn ocdomik i m rncnG-
ak ib ·1 t kun proooo :1d ptaci bcrl · ku t c rh dap bud y a. tr'ldisi 
m<: r cku • ..,ok tun - ook·•tnn torhudup huuunc m tntt.r'l kod uo. j un -
tin 1 ini k i n i ncm1kin lonacar . 
TC" rlih t d l l r.m1;yurul:ut i n i , hnr. il d ri kci jian yonr; dij lnn -
lrnn mondo1 p·1 l i hulntnc;un nt 'lr11 j nntinu udnluh h rmoniG dan 
mon r n . lnl J o i w t 1n·11 t roany ·1 dik ltlnQ:Un £>Olona n de u oa . D'\t n 
d \ri oon l 001 id i k rnlu n lnya rnonunjultka n t o r j · l inny hubu ng n 
111or1 >~n ml: r 11 l'Oll rnndott tlong • rt l n l: rn~g 1 m ro l:o . Ini ld.:iloh 










perempuan . l ngka ~enunj ukkan 10 r es ponden perdmpuan a dalah mela -
l ui t uhap hubungan y 11 n~ s Rngn t mesrn ddngan t e tangga me r eka , 
be r bnndi ng hanyn 6 or a ng r es ponden l ela ki eahaj a yang menja lin 
hubunga n yang s ede• ikion denga n te t a ngga mereka . Ini da pa t di 
liha t dala m j a dual ' 3'; 
Per ka ro. Perempuan Lelaki Bi l 
Sanga t mesr a 10 6 16 
Mear a 15 1 1 26 
Ku r a ng mes r a 5 9 14 
Ku r ang pa et i 2 2 4 
J umla h 32 28 60 
J adual ' 3' 
J e l a a da ri data te r s ebut bahawa kaum wanita men jal nn i hubnugan 
ya ng l eb ih a krab borba nd ing lelaki denga n tetangga mer eko . Kea-
daa n in i a da l oh mungki n ak i bat s t a tus me r ekn , di mana ka um wan -
ita dul am mnsynr a kat ini tida k r ama i yang kelua r beke r j a . Keme -
srna n yang ter jnl i n i ni a khi rnya aka n moncetueka n eema nga t eet i a 
kownn ynng tinggi dia nt or Q mo roku . Apa bi l i ni bo r l a ku , m kn in-
d i v i du t or oebut y ng mor upn kan nobnh Rr,iun dnri uni t kelua r ga 
" knn mo noetuakt\n peluung don koudaan di mn n anggoto l n innya , 
h .itu anggot n kol u11 r ga i nd i vidu ynne: bo rin t erokei te r s ebut , 
untuk t u r u t ne r tu dol<tm in terukoi yong t o rj •1li o nwalnyo. oleh 










Hnni 1 cl., ri kcud tan t ll t':h'but ml.' u ,1 \hli~nn GU sana hnr moni dan 
'b ubt.1.11 clnri ooh rnnc~ pro judis . Mnsy 1r •\knt trnci;is i yang men-
~on tknn bc rb rni Gck1tnn daln~ hubun ~H lclnk i dun perem-
iu1.n •cl l 1'1 scb ·ni l 1n ·\: h bcrj ... ca da.ri 1rnr.iungki nan- kemu-
nekin n y-1nt; tidnk diingini . Ini terutam .nya terhadap sol -
onr; n muda , di m n mo.syar1.kat ak1.n mcmpersoa lkan hubungan 
akr nb yang t orjalin a nt1.ra lel•ki dan pcr empuan dalcm gol-
ini yan~ tidak mcrnpunyai hubun~·n kekcr~ batan . Kini y 1ng te -
rlihat d lam masy1. r ukat ini , h~lansan-h· lang~n tersebut d n 
siln prejudis yanp; ditunjukk.-n olch · nr,eot ·1 macr1r 1.k1.t 
Lorh rus a.tau bcrkur nncan . Ini :-1cla 1 ah ncbugai koo 111 dnri hu -
bung· ll y· ng dij ·ll in olch individu yunr; borJir·1u , ui r1 inn 
duJum rn~en hubunRan tcrocbut bcrj· lnn , nnRrotn kclunrrn dn-
l um fa.mil i indi vidu- individu itu akan Lurut aorLn . Ini nkan 
mcnimbull an r a.Gn oalinG mcrnpcrc tJ i tnt·1ro. kodua kolu'l r )ll itu . 
Huuil dari kc &duan ini , apabi la t crdapat dari kc lua - dua ko -
lu ire~ it u , anggotanyn ya.n~ berl1.innn j nntina mcngad 1ko.n 
int ~1 .. 1ksi ma.ka maoy •r k L almn mongancr; 1pnya. scb c;i biasa. d n 
mcnrhil n6kan hal. ntrln yang \1u j ud ocbclum ini sorta. prejudis 
yung timbul akib L d~ri hubungan tcr ocbut . 
Namun koad~an ini hnnyulnh di t ahup hubungan bia.so. Gnhoja , di 
mnno do.lam kondnun rnuny r n t kini , int ora.kai ynnG dijnl in ndn -
l uh boruoul dnri tu11Lu l un i ndividu yanc mcngh1r pk n s csu tu 
d r i hubunRnnny donRnn individu J n ln b 't. i momcnuh i kohonda.k 
nt rn LunL ut t\nnyn itu . Aopor ti y anR t c rl ih t dol nm masy r akat 










Ifubunr,nn ynn g t c• rbon t. ulc nulnrn l l 1 k! ,I \H ~l~ rc1:1 1u ·1n d'tlnm 
m1.u.y11rnk11 I: il1 i 11 d 1lnh 11olH\fi\1i lih'lll t nuhi onlnh s n t u kepcrlua n 
no1H; morck" • '!' i nd t l•\r,i p0ngn ·uh buctaya ymv : mengongkong 
pcrl kunn chn ti n<lnk l ll 1:tcr eka . Ini d P t dilihat dalam 
jnduul 1 4 1 • 
L erk r a Le l aid Perempua n Bil 
Hen(!'cn"ti Gcmu:i j ir-rn 4 10 14 
..; e b ·J.h r; i.:rn bear r 15 16 31 
Scb1.h·1 ~ian aahuj a '? ) 1?. 
..i e b:i.h 'lf; i n k0ci l 2 1 :.> 
Ju ..,lah ?8 32 60 
J dunl 1 4 1 adal~h ~cngon i ju~lnh jir un tot~nrg yang di l~c -
n l i ol~h r~; >ondcn . 'I'crlih;.it d ri da ta tt. r .. cbut ho.nyn scbi -
unsan koci l d,1ri r1~ , >ondcn r.1c n5cn·\l i t ct nn(igu r:lo rckit kcocmun-
nya. Ini bcr boz· kO lduunnya d ri rnuayarnkut trndisi , di auna 
a ni:rnot u m·' ·y i l" kut: rnongonuli ocr1uo. indivic. u d l m o ny ro.knt 
koooluruh·nnyu nnl1 ru n,t;u done n yan l in . Judu~l 1 51 pula 
m••1111njuldca11 1:1011 ~:0 11ai lt11lto r u pun roopondon borintcr k r: i dong n 
lol n1 •r.a11y t\ t:11npn noh uh .. o ohuh y· nr; ku t; , o lCrti kc ati n at u 
lconcluri knlrn iu . Ko lrnr1t Hlll inior lrni t: npa r;obab- sob b t<- • cbut 
1.101n >01·1 lhntlcn11 huhmw 11 lll'r·•b 1un1: cli:l luni oloh a.nc; ;ot· m , -










h· jn rccno1 den ynnr innrdh 1:i~ n ·:uin'.lk·m bUctR$t! tri clis i mcrelrn. . 
'J'ordaput; :iur;u r N:poncfon ynng tidnl· 1 1!:! ·r; Hn ; t;i orhubu nGnn clen -
f.;11n t;ct nr;ga r1o r 0lc tnnnn Rcbnb-s~b b t"nnr; f or m--.1 sencrt i 
rn .iils kc r ·1m ian utau kcl':lnti:m . 
Per kn r n Lcla'd Perempuan Bil 
Sany,, t ke r ap 2 2 
Ke r a-:> 3 6 9 
h:ur nc kcr p 13 17 30 
J·.r ·mi;- j · r anc 9 7 16 
Ti d I• ncrnnh j 5 
Ju .lah 28 3,.i 60 
J ndu·tl ' 5' 
'l'cp;nonyn , hubun~11n :ran1· tcrjnlin el l 'lnt 'l. r n k' um lol"lki dan 
p~rornnunn ndnlah hnrmoni dan me s r a , d i m n "l hubunrun yang 
bor j·1l n itu t i duk mcr:ipurlihntk·in kctc r us i ngnn m"lnu- muna in-
div idu dula111 m :;yornkat torcobu t. r. onflik .iuga d "tl a m i ntor "tk-
oi yun~ torj ain it u tidnk timbul . Ini nduluh akibnt duri 
hork1 r lllGnyn por.J almw n kunuu uclnt Lrndini ch kalu n ·\\n n ng ;o -
tn mnny r akat; i ni . llu buugun yunv, torjulin itu ju-;"\ nd lnh tia-
h11l dn r i t uututu n rnorokn u t uu ' intor- dopondont ' n n - ·otn r.m:::; -
yu.rnka t .Y ant: mon{~han l 1 ku.21 kc 1<.lun11 yrrnr: hur r.ion i s d i 'lnt -i r n lc -
11\l< i <.lu 11 !HH'Om punu . J>o:nthHhuu o lru kt:u r y nr, dia l rn: olch n::ic -
y•1r nkut. i 1d , inHu d l rn1mn knuM wunit· l:ini ndnlah lcbih bebn ... 










3. ? Hubunga.n nntnr o. pcrinr;I nt mmr : 
~; o b 1•a i m mn .v·1nr; dine but knn m:nl tnll i , hub~mt~nn yuni:; d ijalani 
oleh nnr. ·ot.l m::u:;yaralmt ini ndnlah r.10orn . 11{tmu n t a han yang d i 
lalui t i <.lnk mcnc1. 1ni ocb ~nir.i·rna rmsy1. r nko.t t r ad isi . Seca ra 
u aumnya , berd uao.rko.n dari hasil kajian yan8 telah d ij a lankan 
mcndnp•tt i hubunBo.n ynni:; terjal i n anta.ra p clbae;ai peringka t 
umur o.nr-r;oLn mnny-1rfl.ka.t i n i adalah harmoni . Hubungan yang di -
lului ini bngo.iman~pun tidak meliouti kesemua anggota ma.sya -
r nk·t . l'ubunRnn neor a ini sekadar d ilin~~Un6a.n jira n tctangga . 
Tcrlihat intrr ksi y n· dij~luni oleh an6gota. m oy ra.k t , 
initu dinnt· r o. yoJ onr:an tuo. dongnn r;ol ongun rom11.jn 1:1 io11 lnyn 
ho.nya du.lam l ingkunr· n ji r 'ln tct "lnr;ru , d i maria dnl um kont ckn 
ynnG lobih l une io.itu mo.sy·tr· kat hal oodomj ldrm Lldnk t orjnd i . 
Jo.dual 1 61 
Ta.hap hubungon roop ondon 





L p L p L p L p 
Ku r ~ n g ?O t 1.hun 1 2 3 1 1 2 10 
20 ? ') t ·1hun 3 1 1 3 1 9 
26 - 30 t nhun 1 2 1 3 7 
31 - J'J t1\h un 3 1 3 ?. 1 10 
36 - 40 t u h11n 2 2 4 
,, , - '+-') t ilh llll 1 1 2 3 7 
116 - '.>0 tnhun 1 1 j 5 
~1 t 11h11n Im H L WJ 2 ,, ? 8 










J :iduul ' G' j oJ n r; 1.1e1nnorlih tt knn r<'nqrwnn t crscbut . Has il dar i .  .. 
pomcrhHtia.n d 1n tomu bunl y.'lng cij j il nnk n jugn mc nda pati kea -
drum :rune; 1:nma . Didnpnt.i hubuns-..n tne:Jr n. yang terj a l in di ant -
nr :rnrTota 1.msy 1r·tk'1L ini pula lcbih cendrung kepada c iri -
c iri ' pee r - grou p ' . Int c r 'lksi y~ng terjalin a nta ra peringk~t 
urnur ini , \I l nupun dinnt'lr a jiran t etangga tetap dipengaruh i 
o)ch n:.>pek ' pcc: r - 6 roun ' · it u . J.lisalnya individu ya ng tergolong 
d "ll. ~ k: tegori r cr.i · jn akan cendrunc untuk menjal i n interaksi 
dc:ng;rn tct ~n o-go.n,"'1 JO.Ilf" cari k:iter-ori ynnp; Gama . lhl GCdcmiki-
an jug"l t e r dnna.t dnlnrn k e lor.iryok unur lainnya. . 
Selai n do.r i itu , i n t. or ,1,.r.;i yan(; di,j: 1 i n h:inya oolwdn r mon11uhi 
i·•it.u dit·1hap y.:rnr; r:'d.nimur.i o h .ja , riioalnyn intlivid 11 r em i.in 
hunya ock1.da.r r.wnGU C 1kan ' a.pa kh·tb"l r ' kopnda t c ~ :\nr,r,nny 'l ynnu 
lcbih tua . J ela in dnr i aspck ini , kcccndrunGnn untuk bcrintc -
ra~oi unta r a ncrincknt uMur tertumpu kcpnda pcrsamuo.n j ~nt in • 
Intc r akoi y:..mc; t crj alin dnlar.i koudaa.n ini o.dalah tinggi l·ckc -
r nn •nnya. . Ini nioo.lny1. dalum hubunean donga.n t ctan&go. , \Jlllnu -
Pun tordnoa.t pc rboza<n unur di antara dua individu , n~nun .er-
oumo.an jo.ntina dapnt mcngura.ngkan jurana terscbut . Ini tcrlihnt 
<.hlo.m kodu·t - dua ,j llnin j ant inn t o roobu t . 
~'or onyn , hubtmf:u n cl inn Lor pcJ br f;u i J>flrin ·k t u nur nn- otn m s -
y r1 lwt in i h 1nyu p tit\ t.11 lwp ' mour n ' o· h· ,in . Di m no hnbun o.n 
YUllf; t. r jnJ i n iio lc <l n r momotrnh i k< porl unn aono onhujn . Intcro.k-
oi yuur: diJnl 11 l ol oh morokn sobnru i molako4n lco.n to.n-.c-une; j nwab 
mnl•o l<H oobu1t1 d nn1,.qt, o~n 111noy1~rn1'u t . I n i r.iunp,\ in koo 'ln dnri tingg-










mcnjuJin hubunG n rnptt di~nt irn mtr~kn . p·~un ~crubnhon budaya 
uk i hnt dn:ri pu r komb 1nr,nn niatcm lh)mun h r;i n n l ~orj n mcngakitkn.n 
nen~lruh ku,on nd,t dnla~ rnnsynr , t i~i ncno.kio berkurancan . 
Akib~tnJ, fcnomcnn kclonggnr~n hubunc~n di antar~ pelbaga i pe -
rinrkut urm r ini oer1llkin ket ra . 
Narnun scbahar· i an dnri anggota nasyar akat i ni mas ih dapat meng-
eknlknn hubunr,an tcrsebut . Ini terutananya dikalangan anggota 
kekcrab tan , di mnna hubungan antara pelbnc4i perin~kat umur 
ini m·sih tcrjalin . <ii Ini adalnh kcrana dnl ~m situasi terse -
but rnsa kcki t a.nn :i.dal:h ku·t . Hcrckn odDlr\h Jobih tcrbulm dnn 
jujur dalam int craksi yan~ dijalin diantnrH morokn. . l<ondann in i -
l ah ynnt; mcnrhnnilkan tnhap hubunc; n di r nt·lrn pcrin~knt umur 
dalam rno.sy r· k •t ini Hujud . l1cm ndnnf{lwn nnr;r;ot n mnnynraknt ini 
ad~lrh ocb~h4rian beoa rny, ncnpuny:1i pcrt~linn kokor,b 1tan , makn 
teratnoi den~nn s unsann ini . Ini kerana dnlam keadnan binon di 
mo.nn duo. individu y·mr bcrl<iino.n pcringkat umur men· pnti ter-
h:i.lnnp;'ln- h l·mr;un tcrtcnLu bUf\i mcnjalin hubungan 'unl) ,1kr: b . 
Ini minalnya , ~olonp n tuu mcrup· kan c;olongun yang rnempunyai 
norr;on11 iti tcroondiri y:rnr; b .:rbczn tl1.ri r,olonr.nn rem ja. Keo.-
dnnn ini di munn aoJ onr;·tn tua dalar.1 many· ruk· t monr;angi;np gol-
on -un mudu aclnl 'lh tJdnl· brJrpon6 l 1nan d n kur n berpenr;cta-
hnnn 11da1 nh ti cln k tiNnm 1 1111 t 11!. cl i ;jn<l i.ko.n lnwnn untuk bcrbunl . 
lfonclnnn - kc ad wn ini 11011guldhutlmn intor·1koi y n nkun dijalani 
ol 1 h F:Ol on1~flt1 t.un do11 ~r1n i:oJ onrr n rorn ju h ny lnh d lnr.i cmasana 
yn1w !'or• HI , to ' rt i du I n11 m 1.I iln b r m inn t u pe r y~um . Feno-
non n dum i hi lit n<.ln 1 nh l u pun cl11 J Ul''I httbun an cli ant ra ans o!:n 









k1:J~c r;1b L:rn . :\n )Ck i ni I lh y.rn · h 1 1.' ~) ·~m ; ·1 ' ''C, yntuk 1:1cnj u -
l i n lrn'J1mc 111 y n · · In·:il> <l i '\llt l l'n lPil1 ·~i l~:i.·i n •knt unur. 
Mnka cl : pal tlik·\t a lmn l>:ih : ,, n tahnp hu t.n m cun ~nn3 dila lui oleh 
<.mggot a rn· :,y , r a k;. t J awn di mana mcnc;cnui hubungan pelbagai pe-
bnr;ai pcrin1~lrnt umur aclal ;.h hn.rmonis . Ti dak terdapat sebar a ng 
konflik t crlihat dalam hubungan tersebut . Namun hubungan yang 
ha r monis ini adalah ditahap yang asas sahaj a , i aitu dikalangan 
ahl i keluu r F,a dan keker abatan . Hubungan ini dalam aspek yang 
leb i h luaG i aitu masyarakat , hubung~n yang di l alui adalah di 
t uhao yanc minimum . Me r cka hunya cendrune borintorakoi ant \r~ 
po rinr;knt umur ini ha nylt dalam linr,kunf)O.n :j ir:m l o tnni:mn an -
haja . Di nana hubungan te r sebut adolah Gokndar momonuhi kc-
ocrluan aoao cahaja. . Kecondrungan untuk mo l n1ui hubungnn ynn0 
sedemikiun juga adalah tcrlihat dnlam aopck por oumnun j t\ntinn . 
llal 1.nRa n a t a u juran; y .inc; bi· aanyu nombn.tuoka.n hubungan ini 
terjalin , kelihat1nnya tidak mcn j udi pcnghal:nn dal~m kcadn1n 
ini , di manu hubungan di ant ara porin8kut umur dolam juntinn 
y:1ng oama adnlah lobih ukrab borbunding dalnm konteks mnsya-
r 'l.kat koaolu ruh nnya . 
Kosimpulnnnya , aocara kor.o l uruhannyu hubunr,rin di anta r a pori -
n ·k·'t umur maoyar aknt Jaw' ini o.dnlnh scb:.t l1'ni ' i:tcsr 'l ' :mh:\j • 
Kornoo r unn yun1· di 1 1 I u i h:.rnyr1 du I urn li nr;kunr: n- l ingkung n y ang 
kocil <i.tn tid t k 1110 Ii iu ti rnon1nrnko. ~ lcooolu r uh nn1a . 
'' · l nnlit.uni lni'or 1w.l yang Hujud : 
11/\n i. l cl 1d lcnJ lc111 ,Y l\llU d i.J a I t1t1kLl11 rnond nput i t ordapo.t bcbcr'l.na 
innl Uuril lnfcH'1M I YIUl (S lH rcorak <lul um maoyo. r kut Jnwa di kni::t -










inrd;it uc i kcDrrnmaan . 1·crgcralmn innt~t p•· i ni dn £\t d i1 ih t 
d c nr,.·111 .\ol1w dnln.11 tinnyn rn!~n {: ini , t t' r n t ri'lHPlYl\ ins t i tus i k e-
ng· 11 nn . lntnru iirntituni - institnsi ini' ormul ya.nr; bc r ger°" k 
di d l l'I m 1synr nlmt i ni i ·dah : 
'~ . 1 InatiLuci ke :~cluurr;aan : 
Inct i tuoi ini mcru;:>u.kan i nstit usi J n g \laj i b dala m mana -
mana misy.raka t . Kelua r ga mer up.kan a s as bagi pembentukan se -
s cbuah komuni t i ·J.tnu muoy-..r· l~at rnalaha n nc eara . Inst i t usi i ni 
mcruo kan in r; t i tuc i :r•nG berfu nt:;G i ncnyat uknn a ntJr;ot a. muo -
yara l-;: t; ka 1.rnng i ni . Ini ·1daluh kc r :..i na 11ohah1tr; ic.m b un 1r rl 1ri 
ung •ot a m.:icyur aku t k· r:iounc; i ni mompuny i port .i J i'in dnr nh dnn 
kokt r :b t a n di a nt o r a mc roka . I nntituo i i nl torl ih 1t t fun~ai 
da n pongaruhn.ra da l m 1.u10y-1r ik·1 t. ini wo.lnu pun bonL u k bud1lyn. 
ma oy1 r uko.t l ni mcngul ml po r ub h n . Ponga r u h kuuou nda t y 1.ni:t 
h i lang kin i d i s e r a p oleh inGti t uo i i n i . Ini adnlah kera nn t or -
l i h 1t baha va po r g e r a ka n i not ituu i ini mo m~crlihut kan kcsu n da n 
pcng·1 ruh ya ncr, boo r t c. r hudap t hap hubung:rn 'lngcot a ma.3y'lr k~t 
J am i ni . 
4 . 2 Inot iluoi Ko aBumuan : 
Ins ti tuai i n i j u5a mor upukun sul uh oatu uopok ya nc p out i ng bugi 
ko .• in mhun ·un oooobuuh mor.y ·1r ulw t . 'l'o r l l hat: d l n rn m1 ny'l r ~ nt i n i 
in0 Li t 11. i i nl bogHu g h L ookn Ji po r go r nk nnnya . I ni d" l 'lh h s il 
dnri Jcom i t r1 011 y •rn p; dJ Lun.Juklcun oloh angRot 1 mEwy r l .. t i ni oen-
d ir.i. , di mu na moroku rno I o l akknn inot il:uoi ini s eb a i s ua t u 
y n • <H mul i nJ•Hn du n u Lhormuti . /1kl i vit i yun c.l ijalv.nkan olch 
innt i. l: uoi i n i oout .ln 1J1l rn ondupu l: o r:ibut' n do ri a n rrqot o. a aoy r 'l -










1cmcnuh kehcnd:ik n.Lnu hn r ."\ ':i.n nni~ ·qt .\ :mny~p·:t 1mt y~n£; d i lunr 
.i rn r;lw uon mcrckn . J(omitmcn nnr~1~ot , \ 1mn,·n r afmt te rhndup i nst i -
tuoi in.i dn. H"l t dinilni bcr d'lsnrknn kc u pnyn;m i ns titusi ini 
untuk bcr~er'lk t unpn bnntunn keF angnn dari ke r a jaa n . Institusi 
ini y· n r" diunldli oleh ' mcsj id 1 dal m ·1 sya r a kat i ni mampu 
mcnyar a kcpc r l uannya dcngan suobant;an kewangan dari anggota 
macy ·1 r nk"lt kn.mpunr ini sendiri . Ini jelas membuktika n ba.htl \/a 
anr~ota masy~rak~t i n i memberikan komitmen ya ng tinggi terha-
dap pc r~cr'lkan instituai ya ng memunekinkJn kewujudannya yanc 
bcrtcrusan dalam masy 'l r~kat i ni . 
4. 3 Ins titusi pcndidikan : 
Inotit.uoi ini tid nk l> c:p; itu j cJ. u porr:o r 1k1 nnya. d ·1111m runyn ra -
kut J ·1wa i ni. Ini munp;kin akiba.t porkcmb •nc;nn pond id iknn b irat 
y·1nr menular m 1suk kc d·1lam mo.aya r ·dcnt ini , di m·m 1 i anyn kini 
mcndop~t nil uian dun pcngikt i r ·.tf o.n yanr, tinggi d· ri mu;ynrnk· .. t 
u mum . I ni mungakibut ku n ins tituoi-inotituoi pendidik in infor-
mal oomakin hilung ponga ruhnya d 1lam maayar akat . Ianya kini 
h nyn dian~gap scbngai pcnr,e tahuan onmoingan s uhaja . Ini kera-
na il mu- i lmu yang diaj rkan daltm inst i t usi ini tiduk dpt 
mon,j imin m oa dopan ponuntutnyo. , mio·ilnyu polajar a n alQuran , 
i n nya tido.k daput monj a min soGooran6 mcndapat pokcrj 1un di r~~nn 
mucynrak· t kini mo nun L ut oouoor nG un t;u k rncmiliki oij il dnri 
oiotom p ndidilrrtn nodon hug i 111 0 1 y l'knnnyo. mend n'"t scbn r ng 
p lco rj uu\ . AJH\ yt\11g \111.lu<l ldni , i11ut;ituni inforri 1 dnlmn t'.'lnG -
ynr:dcn t; Juwn ini Id u I h 1ny1A sobur,ui nun tu kc1;i .., t:in oor scndiri -
n 11 ti i 111 \ llll niot·o1<11 ,Y ll ll l'; monyor t;(1 ihy11 cl q>nt r:i ungisi c on l •1pnnc -









I ~ . 1~ l lo.;j l i r; ko r ·nv1 inn : 
Apa ynn1; cl i n lrnucll: n dinini i~lnh ?'l ,jl, i s - n 1,iJ,ic. kcnduri y ·rng 
\1ujud cl n.l n t~nt>y r nkt i ni , i ni scp~rt i 11 ~ j lin per kahwinan , 
kenduri kond r u , borklv t nn n t nu kcn:itian . Ianya me rupakan 
incti t usi y rnr ma.1pu mcnci k.::.t a ng ·ot a masya r akt dengan adat 
bud·y· traclisiny·• . Ini te rliha t d l · ~ pergeraka n institusi ini 
Eondiri , di mana da l 1m me l ks a na ka n s a tu- satu m~ jlis p erka h -
wina n miG lny1. , ane.;ota nasya r akat a kan cuba seduya upaya un-
tuk mcncontohi a pa ya ng terdapat di da lam budaya mereka men-
gena i a da t i c.;tiadat porkah\Jina n . Pewari oan o.tl J. t budnya trudi-
sionul m oih d ·1p·l t dilih:i t d lam Jorr;ur · k:.m lt10 L.ilu:;i ini 
d l am m1.na inntituo i l a innyo. scm kin mcnj 1uhk1n oiri-ciriny ~ 
d lri bud yu Lra.d ioicional mcrckn . 
4. 5 Instituoi ?crubr t ~n 
Inc.;tituni i ni mo.oih daiat d i l iha t pcre e r a ka nnyn d n pcnp;a l'l 1 -
nnnya d l~m fi1 nya r kn t ini. Namun bcRit u f un i;;ninyn y mg bo r , _ 
gn m d. hu l uny "' kini acm·tki n bcrkur"lneun . Ter ma.r,uk d •l a m instit -
usi ini porbomohn n d , n pcrdukuna n . I nstitua i ini d~l m masyn -
r 1.kn t tr •dioionul .i tu bcruruGun dcnp;nn kua s a - kuasa supor-
n utur nl y ·mg dinntartP borhubun£r n dcngan kohidupnn rn nu sio. . k i n i 
dcnRan korn<1 oulnn ponr;a ruh b l r t y nc mc mba w·..t pongctahuan Gains 
nortn kuou 1h pontl:>'ttun rnoclon , rn<'n[r,uldb 1LkT n inc,tituGi ini sc -
lrn r 1 n~ po rr~o r 1kkrn11ya d l l u m in1u,y l r a k · t . Kc 1orc ya~:m t c rlndnp 
Im •on nu po r - nn t..urnl lclt1i di rrn ugo.p nob r. i t hyul . <'le nh :>cr-
\th 1Ln11 rnod on kini. Joh ! h diyakini ko r ana mongut r , kn n scbab-
nmnnhnh <I tt1 1>011guh11t tin rrnuut.l Lu po11y1.ild t itu ooc i r a snino do.n 
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ANA LISA KAJ IAN 
1. PENGENALAN : 
Sahagi a n in i merupa kan ha s il kaj i an s erta a nalisa terha da p ob-
j e kt i f lrn jinn i ni, i a i t u un t uk meliha t s ej auh manakah peranan 
ya ng dima inkan ol eh ins ti t us i i n f or mal te rha da p t a hap hubungan 
ynng dilolui oleh a nggot a masya r akn t J a wa di kam pung Sunga i 
Udung in i . Bab ini akun mel iha t mengcna i penyertuon a nggot u mAs -
ya r a ka t in i da l am pe rgera ka n ina tituoi i nfor mal dnn jugo konnn 
ynng dia l a mi akiba t da r i penye rtaan teroobut t e rhndnp ool i d rit i 
yn ng dilnl ui oleh mor ekn . 
2 . PBNYERTA AN R~SPONUEN VALAM INST ITUSI INFORMAL : 
Secara keeeluruha nnyn , penyertaan r eeponden dnl am inetitus i in-
f orma l ynng be r gera k dnl nm masyor a ko t ini a dal ah eede rhana . Ini 
terliha t dRri perj a l anan kehidupnn merekn s ehorian , di ma na pe-
nyertaan tersebut hanyo a ktif da ri s ebahagian keci l saha j o ang-
got n mnoya r a kot , sedongknn a nggota l a innya honya menyertai per-
~era kan inotitue i-inot itue i tera ebut di t a ha p yang minimum . Da-
ri kn j i an yang d i j a lnnkon mendnpa ti , fenom ena i ni adnlah jelas 
j ikn di l ihnt d" r i oopok umur , di mono anggoto mnayn r a kat ynng 
oenderunK mon t or ta i inuti Luoi i nform~ l ae c 1rn a ktif merupnkan 
mor okn y 1ng borumur . 
? .1 In ti l uni Ke l uorgu 1 
Sebn gn imnna ynng di kotnhui umum, inntit uo i ke l ua rga meru pakan 










tidnk l nngeung dn pnt dikn tnknn bnhnwn penyer t nan nnggot a maa -
y11 r nlrn t Jnwa ini dalam in atitus i kekulua r gann ada lah s e r a tus 
pe r Htuo . I ni udalnh kor 1na ns ns bagi pembentukan keluarga i a -
lah bi la mnna terdapnt sepasang lel ak i dan perempua n yang men-
j alin iknt a n perkahwinan . Uni t dalam sesebuah keluarga i alah 
individu-individu di da l amnya . Ini berarti, keseluruhan umat 
ma nusia merupa ka n unit da ri sebuah kelua r ga . Mereka aeca r a s e-
da r a t au tida k adalah menyertai pergeraka n-pergera kan yang di-
l akukan oleh ins titue i kelua rga . 
Ini ditamba h dengan wu judnya s i otom keke r abutan dulnm kehidup-
ma n mnnusia . Di mnna indiv i du- i ndividu ya ng mo mpunyni pertoli-
da rah otnu perkahwinon dengnn individu lain merupnknn nnggota 
ba gi s eeebua h kekerubnt un atau ' kinsip '. Maka denga n ini dupat 
d ika t a kan bahawa peny ertau n onggotll masyu r nknt Jown d u l nm ins-
t itus i kekelua r gnan adalah meny eluruh . Namun demikion dalnm 
keMdaan oebenn rnyn , institus i keluor go te t op mempunya i perge -
r aknnnyn ya ng te r oendiri yang dilului oleh a nggota -anggot a ke -
kernbe ton . Miaolnya , dalam inatituai ke l unrgo terdap~ t keodaan 
di mo no podn wakt u- wa ktu t c r tentu anggota ke l ua r ga berku~pul 
untuk mengeru tkon hubungnn peronudnr aon di a nta r a mo r eka , con-
tohnyo dul om mnnyn r ok t J o \/a di kompung Sungo i Udong , terunpat 
an bunh kolunr Ru ynnR Leluh monj ulnnknn uouho menyetuk'\ n nnggota 
kokorn bu t 1111ny 11 uo br1Rn inin nu yt1 ng d i nmol kun oleh mneyn r oka t Cinn . 
AngKotn koko r obn ton Lo roobu t t ul •1 h mo ngo daknn perjumpaon sompena 
mony 11 111but por> y nan fl idi 1 Fit r i , di mona organi s osi kekeraba t on 
Lorttebul monKundungi 1, 500 enggoto di dolnmnyo . Namun pndn ha ri 
pe rjump nn itu borlangnung, hnnyn 800 orong oahoja yang menghn-










s een r o l ungsung a t nu uut om t i k m<' ny ertni pergera k~n ins t i tu s i 
kelun r gnnyn . l ni adnlnh sebnga i nki~s t d~ ri per kembangan s i s -
t em pemh·thup; inn ke r j n y:lng dinlnmi ol eh masya r a t . I n di vi du 
kini Adala h menguta mnkan kepentingnn diri nya t e rlebih da hulu 
da ri individ u l a i nnya . Asas bubungan yang saling be r ga ntungan 
juga mengnkibn tka n individu dnl am mas ya r akat tida k cendrung 
untuk menj n l inka n hubungan dengan i ndividu l a i n sekira nya i a 
t ida k mengha r a pkan sesua t u dari i ndi vi du te r sebut . 
Te8aanya di a in i , i ndivi du da lam ma syur a kat J a wa s eca r n kese-
l uruhnnnya a dala h mengi ku t i pergeroko n ya ng tordupo t dnl am 
i ns titusi i n formal. Teta pi t ahan y1J ng di l nl ui ndo l uh berbozn -
beza , di mana t e r da pqt i ndivid u ynnR cerguo di dn l nm ponto r-
taannya i t u dan te r dapat ind iv idu yn ng a ebul iknyn. 
2 . 2 I not i t ue i Keaga maa n 
In~ tit uai kengamoan morupakan ae pek t o r pont ing bngi manusio . 
Ins t i tuei ini adul nh memonuhi ke po rlua n da lamun seseor ang ind-
ividu. Per ge r oka n i natituai ini dalnm mosyn r akn t J awa di k~m­
pun g Sungni Uda ng ini ude l a h di waki l i oleh Mas jid . Nas jid di 
knmpung i ni moru pako n tunggok huKi pela kannaun don pe r ga r a kan 
i natituai ke percnyaan di ka mpung in i . Akt ivit i -aktiviti yang 
di j n l a nkan oleh muojid t ormnauklah akt iviti kebo j ika n, ibndnt, 
penyo mpniRn i l mu dun j ugu eumbuton ha ri-hnr i kobesnrnn . Ter liha t 
pol n penye r tnnn ynng borbozn- bo zn dikolangnn &nggot a masya r aknt 
Jn wa ini dol G11 pe rgern kn n inotitusi i ni. Ini t e r uta 11an1a da ri 
•6 pek j ont.ln11 dun juK" tw pek umur. Penye r t1u\n kaum l elnk i dn -










tinggi berba nding kuum pe rempuan. Ini dapnt dil i hnt dnl am 
j a.d ual ' 7 ' y a ng me nun jukk<' n kokcrn pon reopondon men gmq ungi 
mes jid . Do pu t diJ i hu t d11 ]om j ndunl t e r a obut perb e~Mln ya ng 
nynt e di nnt or o ka um lclaki dan perempunn . 
Kekerapan datang ke masj id 
Umu r sgt . kerap kerap kurang tida k bil 
kerap paeti 
L p L p L p L p 
bAwah 20 t ehun 3 2 5 10 
20 - 25 t ohun 4 1 4 9 
26 - 30 t ohun 3 2 2 7 
31 - 35 t o hun 1 1 2 3 10 
36 - 40 t nhun 1 2 1 L1 
41 - 45 t ahun 2 1 2 2 7 
46 - 50 t ahun 1 3 1 5 
51 t ahun ke a tas 2 5 1 8 
Jumlnh 6 7 6 12 1 1 3 15 60 
J uduul ' 7 ' 
Dapn t dilih1 t duJ n m jndul11 toroobut, aobuhugiun du r i res pon-
wnnit mong11 t. nki111 t.idn k pornuh mongunj ungu i mno jid . Ini jelo s 
menun.1ukktin hulu wn kn um wn,nit tt du 11'm mt111y11r1\k11t ini. 11dnl '\h 










keper ca.yoan t c r aebut . Fenom0nll oed emikinn wu j ud ndnlnh ker a nn 
f t.i kt or tcmpu t tinggal ynng j u uh du r i mn1~ j id . R&spond en wa ni t a 
ya ng menge muknknn j nwo pon i n i ndn l nh r esponden ynng tinggnl 
agak be r j s uhun da r i moe j i d . Sednngkan wa nita l a i nnya merupa -
mer eka ya ng t i ngga l di aeki t nr m~sj id . I ni tent unya memungkin-
ka n pelua ng untuk mcrcka mengun j ungi m1aj i d a da l a h lebi h ber-
ba nd in g r eapond en ynnK tinggal berj a uha n da r i m~sj id . I ni juga 
be r lnku kepade r es pond en lela ki , di ma na mereka ya ng t i ngeal 
berj ·1uhan da ri mna j i d dida pnti ku r ang ke r ap mengun j ungi mas jid . 
Namun da ri pomorhutinn don t cmu bua l yvng d1j ul 11 nkon mendnpu t i 
mer eko yAng tingga l b<' r deka t a n denga n mno jid j uga kurnng korll p 
mengunjungi 11nejid . Ini udnl11 h kor onu ni l a i - niln i ynng di bnwu 
d i dn l um di r i mer eka i vlo h nilni - niln i yung mcmont i ngka n hnl 
keduni aa n , di mana mereka - me reka ini t e r didik di dulam pe r se -
kit 11 r nn ilmu penget nhuon modon ya ng menit ik bc r a tkon ei j il bng i 
kesenan~A n di dunio . Ketidak kern pa n r eoponden mo ngunj ungi 
moe jid seca r a t idnk J nngaung mcnun jukka n kote rlibn t nn ynng min -
i mum re s pondon t e r s obut dolnm nkt iv i ti ytt ng diunjurknn olc h ina -
t i t u e i mo o j i d • 
Terdopa t beborn pa ukt i vit i yung dio nju r knn ol eh i ne tit uoi ke -
nRomnon ini denpjo.n k o r u p io itu , no111 brt hy11 ng bo r j om11n h , mnj1 i o 
i l mu, eombu tn n hn r i k ob 1rnr un dn n oe r u mn.h-cornm11 h ngu mo . To r -
l i hn t pe ny o r tnnn r o tJ ponden d nl n ni u k t ivit i tero o but ud l a h mi n -
i mum dimnnn hn nyn no bnhugi nn kooil r oopondon onhujn ya ng 11eng-
ikt1t i ke oomu u kogi 11t11 n t o r oobut . Mernktt inj p u1 ll • c ru pnk11 n 










yong eememongnyo terliba t seca ro l nng :..1 11ng ciongnn : kt i Ti ti 
teraebu l . Ini te rlihu t torut nma nyn dori Mlpek umur , di muna 
golongun y.i n~ lcbi.h muda adnlnh kurang mongi ku ti Aktiviti 
lnin kccuul i aembuhynng ber j nm uh sahnjn . Ini mungkin ker ana 
i a nyo merupukan upaco r u ibadut khus us yang dit ekanka n oleh 
agama . 
Pe rkTJ r n Lelaki Perempuan Bi l 
SembAhynng borj a maa h 18 7 25 
Cera mah n gamn 13 9 22 
Kela.a agnma 9 11 20 
PerRyaan 23 25 '•A 
Ke nduri t nhlil 8 5 13 
Tegaenya , penye rtaan a ngsot a masy,ruknt dulam oktiviti yung 
dij ulnnkun oleh i notitusi kougomnun odnluh nmat aoderhnnn . 
Penyertaan rata-rata oleh ka um leloki dori golongon perten-
goha n dan tua sahoja . Lain-lninnyo hanya eeeekRli eo haje meng-
ikut i nktiviti-aktiviti tereebut. 
2. 3 Inetituoi pendidiko n 1 
Sepo r ti ynng dioobutknn nwul tndi, bontuk inntituni informol 
dn l"1m mnnyu r nknt i ni tordn pn t du11 bnntuk, 1o:lt u ynn~ dinnjur-
oJeh or~flt1in11n i t.ortont.u dun ynng clinnjurkun oleh orl\ ng pe r-
nontiidon . l>urj FHtrnorhu ti r' n yung dlj f1lf*nkt.tn mendn,,nti ponyer-










da l :lm hul -ho.J ke •tgomoun s eperti pengot 11 hunn tth 1nb.\ Ol\ nl Qur nn 
ini. Merek11 11 do1'1h lo bih to rd id ik tin lnrn p'lndidik n for mal y n n g 
kur ung monoknnknn oopok- uspok oedomi kin n. Kend rnn - kendnnn i n i -
l oh yang mcngnkibe tka n pola sed omikinn t orbentuk . 
Hanyn ins t i tuoi m11o j id oahri j n. y ing t e rliha t mengekalkan fung-
si trndininy 11 , di mnna i unyn juga bc rtinda k s ebag1.1 i salah satu 
duri i nst itus i pondidi kan in fo rma l dalnm mns ya r akat . Mas jid di 
kampung i ni turut men gnnj urka n kelao - kelas ag~ma ba gi mendidik 
mooyn r akn t kumpung mc ngcn~ i penge t r huon ug,mu . Pela j a r an ya ng 
diberikon ini t idn k di ke nakan e ebu r ong bnynr nn, i ~ itu d~ lnm 
erti k3 t o l ainnyu , ke las - kelas agama ynng dinn j urkan ndalnh no -
cn ru porcuma . Borlninon dengon kelue- kelue yung dj nnjurkn n oloh 
ornng pe r aa ornngon , di manu i a nyn t eluh bo ruboh bon tuk da ri 
hcrfunp;s i e ebagoi pcndidikon sema t o ooporti dulum mney r nko t 
trodisi , kini be rubnh kopnda bentuk ekonomi , i 1t itu sebngni mot n 
pencorinn aampingnn . 
Apu ya ng t o rlihut hno il du r i ko jinn yong di j nl nnknn, monda pa ti 
ins tituei in f ormnl dnlum mo oyn r a kn t Jo wn ini ki ni telnh be ruba h 
ben tu kn.vn . Mnaya r a kn t trndiai dnhulu boruan h11 unt11 k menga jnr 
dengttn ikhl ns " "RKOt ~ maoy11 r oko tny u domi komuj unn pengotnhun n. 
Kin i i nnyn t ol nh bo rubuh bont11knyu kopudo kowong11 n . Penyort nn n 
d11 r I n nf\~Oto mnoyn r o k11 t J ug11 bo rbodn k ini , di mnna dn l 11m m eyn -
r okn t trodin1 pony rt nu n d.1l 11 m j nntitu nl 1..nj odulu h did omi nut'i 
oloh KOIOt1 f\ lt 11 rom11 ,j 11 untu lc mon j11d i golong11 n yn ng bo ri l mu . t a pi 
k1..11i h11 ny11 dinot· t. n I () I uh (( O l ongnn lw n11k-knnuk , 11oolo h- olnh 
i c1 nyn nebnf\n i kogiutnn ko-kuriku l um un tuk pond id iknn ! ormul me -










tertump u kepnd11 golongu n konuk-k11 nnk dnn rem!\ j n . Hisnluyn 
pe) o j fl r on o l Qurnn , kompung nt nu siln t hnny 11 di !lertn i oleh 
golon go n-golongnn teraobut . Golongnn tun ynng t erl iba t hnnya -
l a h eebaga i pelatih a t ou penga j nr sahn ja . Inst itus i ini kini 
bertindok seboRui ea l a h aa tu cn r a hiburon bagi golongan t e r -
eebut . Ini t e rliha t bo hnwa mereka ya ng menye rta i perger akan 
ina tituei merup~ kan individu yang kebanya kkannya mempunya i 
umur ya ng sama , ini merupakon t a rika n untuk mereka menyert a i -
nya . Ini kerana 'peer group ' s ela l unya a dol a h lebih cendrung 
untuk menjala ni satu aktiviti yang sama . Mereka ini akun me r o -
bebns dnn gembiro upab i lu bera da be r sama -bcr oamu ' poor group' 
mereko . Akibo tnyn , inst itus i ini kini berubnh pernnnnnyn dnri 
sobogo i nlnt pondidikon kcpnda s n tu bentuk hiburnn kopndn 
mnsyn r a ka t kini. 
Penyortaan dori golonga n tua pulo kebanya kknnnyn adnlo h be r ai -
f ot ekonomi . Terl ihut individu- i ndividu ya ng bortugna mengo j a r 
ini menj udikAnnya eebogui eumber pondn pn t nn aumpingun mereka . 
Mi s nlnyn dol am kel no - kela o nl Qurun ya ng dianju r knn oleh ora -
ng perenoro ngnn . Knnuk- knnnk yung belo j a r di kelaa - kelas ter-
oobut odnlnh dikonnkon bnynran bag! poln j <1ron yong diaj n rkuQ . 
Kini eemaoom monjodi trend bogi ibu bn pu dolum mnayo r nKat ini 
menghunt o r nnnh - nnnk mor eku untu k mongikuti koloe-kolne oede -
mi k1.n n . I ni b• rboz11 dn ri kondnunnyn muoyu r ukn t t r n dioi dnhul u , 
di marrn tbu b11pn m n~n jn r nend!rt nn 11 k - 1.1 nuk mor ko mongnji 
o l Qu r11r1 di rumn h . Uorku r n11gny 11 ponK11 rul1 ku11no ndut j oll\e mo m-
µ llKHruhi k 11cl 111H\ t111 . tbu b 11 pt1 l<ini ynng di za mnn kts nak - knnok 










2 . 4 MajJ i e ke r amo ia.n : 
DnprJ t di lihnt , ponyorti1 nn nnggot ll mnuy11r nknt dn 1Rm ins t i t us i 
i n i a dal;1 h ma ximo . Wn 1 nu pun bo p; i tu , nilni nn y Rng t e rknndung 
di da l umnyll ki ni ndn l oh bc rbez11, s opo r ti s eba b a t uu fakto r ya -
ng mempengn ruh i pony or t Aa n t ers ebut . Mosya r a ka t tra dis i di 
monu pe r j a la non kuoao a da tnyo adala h kua t , a nggot anya ada l a h 
mc ngut nmakn n ae mangu t t ol oog me no l on g da n kerjasama ba gi meng-
enda lika n ma jli s -mnj lis s edemiki an . Kini yang mempenga ruhi 
penyer taa n mer eka a da l a h fenom ena int e r - dependent ya ng meresapi 
kepe ribndi a n me rcku . 
Te r l iha t dala m maayn r a ko t ini , hAsil dar i pemerh a t i on bohnwn 
e i ntem pe rkn hwinnn mion l nyn borj a l un di a t o.e dnoa r trndini , i ni-
t u aema nga t tol ong mon olong don kerj neuma . Anggotn muoyu rnkn t 
torut nmanyn jir a n tetnngga a ka.n membnntu nnggoto mnoyu ra ko t loin 
yang menga n j urkon aatu-antu mnj l i s kerama i an . 
Pe r ko r n Bila nga n 
Keee 11uanya 17 
Sebohnp; i n n boonr 25 
SebnhAgi nn 12 
Sobnhngi on koc i l 6 
Juml nh 60 










J ad ual ' 9 ' adolah mongenn i bnntunu ynng di bo1·iknn oloh r es-
ponden t e rh 11 d11 p m·1jlio-m11 jlio kornmni nn yan ~ dinnj urkan oleh 
jirn n t ot nnggnnyA. Terl ihnt dnri nngka ya ng di t un j ukka n bahawa 
me reka da tang membnntu s ebnha gi a n besn r dgringa . Ini kelihat -
annya aepe rti me r eka ma e ih lag i menga ma lka n budaya tradisi 
mereka , di ma nn perjala non kunea oda t mengawa l perlakuan me-
reka un tuk mengomalkan nila i da n normn J a ng dikongsi oleh ang-
goto masyarakat . Na mun dar i peme r hat i a n dan temu bua l ya ng di-
j a l nnka n menda p~ ti bohawo a s pek in ter- dependent yang mendasari 
bentuk hubunga n ma eyarakat moden dapa t dikeean . J adual '10 ' 
jelAG momperliha tka n kendaan ini . 
Sebab membe ntu Jumlu h 
Suka rela membunt u 36 
Adu t y11 ng d i a ma lkun 10 
Tuntut nn a gamo. 5 
To r pn kaa 6 
Tidu k pno ti 3 
Jumluh 60 
Jnduul ' 10 ' 
Ha s il d11ri pomt rhntinn y11 nd diJnJunkun oortn temu buol yung di -
bunt mondtlpn ti t nhnp oukn r el11 itu boruouoknn d u tJ f ktor , i n itu 
kor onn mnhuk ln irob t\ l nn dnriny11 dn n kor11 n11 bon11r-bonor ikhlas . 










ya kkan angp,oto mnsya r a kn t in i , t o rutnrnnnyn hnKi gol ongn n :pe r -
ten ga ha n . Ban tun. n ynng diborik11 n oobenn r ny kernnn mahuk~n 
pertol on gan ynng an ma dari i ndividu t or s obut npsbi l a di a pula 
menRadako n majl i s yttng enmn di moan mendn t ang . Ini ker ana ind-
ividu kini a dnlnh memiliki aikap prejudis ya ng teba l terha dap 
individu l 3in aebngn i ,kibat da ri penerapa n nila i - nila i da n 
budaya moden ynng dib~wa da ri bn r a t . Mereka be r a ngapa n jika 
jira n t e t an gg~ menga da kon satu-sa tu ma j lis kera ma ian dan mereka 
tidnk datn ng memba ntu , mnka seki r nnya dia pul a menga njur kan 
majl i s yn ng s nma mnka jirnn ters ebut tida k aka n da t a ng meabnn-
tu . Ini a da l uh k e r nnll in di vi du-ind i vi d u ters e but mongamo.lk1rn 
s ika p ya ng a ed emikin n i n itu mereku t i duk aknn mombont u ornng 
ynng tid 'lk memb"ntu mc r ok1t , dnn ini menjndi l nndneo n mor ok11 mo -
nilai ind i vi du l ninnyn . 
Na mun bag! mereko yang bennr-bena r ikhlae membnntu, ini a da l uh 
kera na keseda ra n yong dimiliki ol eh meroka oeb ~gai jiron tet nn-
gga , di ma nn d tl am keeod o rnn teroobut ni l ni don norma ya ng dipe -
gan turut membc rikon e umbungo n diot HG porlnkuvn toruebut . Bagi 
res ponden ynng menguto r oka n s oba b terpnkaa acbaga i a l nenn me reka 
membnntu tetun~gn morckn , mor okn in i mor upako n gol ongn n remojn 
dnl om mnnyn r l) ka t ini. Toknnf\ n ndu1nh d11 tnn g duri ibu bopo mor ekn 
ynn g e obohngi nn bonn rnyn momognng r (l ktor yunR per t omo t ndi . Ini 
mongoklb l tknn mor kn m n"onnknn pn knlll\n t orh ndn p nnnk-anok 
morokn nn h'l K:t i momonuhi kope 1·l un t1 11rn rok11 it.u, di ."onu u n k-nn k 
mo roko di ouruh unt.uk momb 111t.u jirnn yn npj monp;ndn k11 n mnj lis 
ooumpnmn itu t\~11 r kf l nk j i r 11 11 t. ur 11obut. dnn Hnuk - tt n t knyo ak" n 
m()mbnnt.unyu pulu uol<i t 'll nyn di n pul u monguduknn mt jlin yn ng 










TegRsnya . penyertaun nngBot n mnoyu r · knt Jnwn dnl m i ns t i tus i 
ini o.da l uh m11ximu , wnJ 11 upun nil ni dnn s obnbny" bcrubah dl\ n 
be r nifAt mominto imhnln n , nnmun yung j elns disin i a ki ba t da ri 
kea dna n itu mum pu mewujudka n aunsnnn kerj nsama di anta r a a ng-
got a m1syn r nkn t ini . Namun t e t Ap t e r da pa t pol a penyer t aa n 
yang berbezn a ntu r n pc r ingka t umur , di mana golongan rema j a 
da n Awal belin ke l iha t a nnya kebe r a t an unt u menga ma lka n s ika p 
tolong menol ong ini . 
2. 5 Ina ti tus i pe r uba t a n : 
Pe r ge r oka n ins tituai i ni dnn pongikut aert a~n onggot o muoyt\ -
r a ka t dnl am in ~1 t i tus i ini jcla a s eka l i be r kur onga n bc r bondi-
ng mnayn r ll k11t tr11d i e i. Pil i ha n kepodn ka odnh pe rubn tn n modo n 
kel ih ~ t annya begi tu jelas me mpeng" ruh i nnagot o mnAyn r nkot in i 
meningga l knn kneda h po r ubo t a n t r ndia i ona l i ni . 
Pe r onn n inatitua i i ni eela in da r i mengubnti pcnynkit biuen 
nnggot a mnsy LJ r n ka t trndiai , j uga ndnl uh un tuk mo nghn da pi kuoaa 
s uper na t ural dul um kohidupon mc r eko . I ni ae pe rt i da l nm upa ca r n 
me nyema h pnnto i don membuku t onoh bnru. Ke gi tt t an sepc r t i ini 
ki ni telah di lupa kun oleh onggot n muoyur oko t ini kini ak i -
bot do ri kema j uun i l mu eu ino ya ng mone r ungkon a ogola euatu 
ka j od ian itu dongn n hukum oknl dnn logik , d i man kac doh sn i ne 
i n i menolok kowuj udun don koku \ooun kuuoo s uper no tu r Hl in i . 
Peng" r uh dn r 1 f 11 tw rn 11 11 t. or 11 obul jol no ko tihu t innyo dolnm mnn -
yt1r 11 kn t i ni . Anggot 11 oomoki n rn ol up11 kun ko odnh por ubo t nn ini 
yn nK lol n h diw" rinknn ol oh uonok moy 11 n6 1no r oku , eebn l iknya 
be rubn h ko pn ci t1 l l mu k ti dok l or 1rn untu k mondo pr• tka n r awo tn n . Namun 










kini fun ge i don pengn ruhnyn a omn k in b e rkurn ng.rn . Khidmn t 
perubo t un ini kin i hnnyn digunn knn dol l\ m hn l -h~ l mengurut 
da n jugo j omu- j tt mu u t uu bnhnn po rubn t nn trtl disi ynng men-
gsunoka n a knr-ako r knyu s ebngni bahonnya . Khidm" t i ns ti t us i 
i ni juga kini hnnyn bngi mengurus kan soa l kelahiran , i s i tu 
untuk mengurus kon untuk mengembo l ikan kea da an ibu- ibu yang 
bn ru mel ohirka n ke pado kead oa n osa l . 
Tegos nyo , in s titua i perubAt a n tra di s iona l kini s omakin hila ng 
penga ruhnya a kiba t dnri aa ingon da ri ka eda h peruba tan ~oden . 
Fungs inya kini ha nya ee kuda r kuedoh aampinga n untuk mcngub11 t 
penyukit yang honyo meliputi GOAl - ooa l ynng kocil eopo r ti 
urut mongurut , j omu - j nmu t r adision ·1l dan kel 11 hi r nn . 
3. Kes on ponyertnan : 
Akibn t do r i peny e rtoan unggot o mosyor nka t Jawa ini da l nm in a -
titus i infor mal yn ng wu j ud dan bergerak dnl nm mnsyor a kot odn -
l oh nya t o . Ini t c rut nmanyo bogi golongnn r emo j o dan belin da -
l nm maRyuraka t . Golonga n ini ynng bin annyo kelunr beke r j n di 
ba ndnr ~t a u belojnr kelihnt nnny n mompu mon j1lnn i hubungnn bnik 
dengon nnRgoto. maayo r a kut loinnyn wnl nupun i unyn di tnha p ya ng 
minimum dnn tidok menyol uruh . 
Torlihht dnlnm hubungun ynns torj nlin di untn r a anggota moeyn-
yn rnkrit ini , tordnpn t j urnnK at.nu tombok nnt Hr n golongnn tun 
dongnn ~ol ong11 n mudn m oynruknt . Hubungnn yong dijo lin ontn r n 
dun ~ol C'lnR11n i ni bi 1nnhyu udu.l boruifot. rormul . Namun nkiba t da ri 









wujud hubungo n ya ng e r a t dinnt nro mo r ol<n yn n~ JH\dn nwnlnyn 
be r aifat oomonLoro nnmun okhirnyu uknn mombnwn kepndn ken -
daan ya ng keknl . Mieulnyn dulnm ina tituoi perkahwinnn , i n -
dividu yung bekerj uoama mongendol iknnny n terlihat sol ing 
ba ntu memb •ntu melaksuna kan tugas mcreka . Pada ke tika ini 
ha l angan ya ng aebelum ini wujud a ntn r a golonga n tua dan mu-
da aeperti nilui, po nda ngan da n a ika p terhapus di mana i a 
digvntika n dengun porasaan t olera nsi . Keadaan ini wa laupun 
pa da a wAlnya a da l a h aomenta r a , namun akhirnya te rlih.at da -
pa t memupuk semula semanga t aotiaka wa n ya ng t inggi dia nt or o 
a nggota mas yn roka t ini . 
Te rl i ha t juga keaan ynng dinlami oleh a l\ggot a mnayo r a kot J nwn 
i n j te rhada p bubungo n dengan a nggot a maoyaro t kn mpung Sungni 
Odang ini yanR da ri r oe l a in . Akibn t da ri pe r uba han s i ot em 
e kon omi ya ng dilalui me mbuwo mnauk r nmai golongsn penghijrnh 
ti nggal monet ap di kampung i n i . Mer eka ini puln terdir i da ri 
berbugai r na dan koturunan . I ni tunpa diood· ri nkun mowujud-
pertembun~un budaya dun nilai ya ng dipeg ne. Namun t erlihn t 
di knh1ngnn me r oku ynng monyortni pergo r ukun inatitusi infor-
ma l ini tor dapa t prooe~ -proooo ponyeounin n yu nK di l alui oleh 
moreku d n l am u on h u mewu j udkan e ooinl h11 rmony duln m be r nioay . r oku t . 
Dn pnt di l ihRt , hna i l duri peny or ton n dnn pr onoo- prooeu ponyo -
su11i n yonK dijnloni itu mompo rli hn Lknn porubuhun bonluk bud 1yo 
boru. Ciri - oi t i univurn11 ) y11 118 t rd11p11t di do1 n m hudoya - budnyo 
itu t e l nh rliKAbun i;tkrrn o I oh nnp;got u mnoy11 r 11 kr1 t ini bogi mo .,ben-
tuk nA tu bouLuk lrndny11 bn :ru yunK c.J up11 t dJkon1~11i ol oh on1rnot n 










pun d1J lo.m kobo.nyokkn n koa u dt> lnh 1rncu r n ti<fak dit'~d .1ri , to ·-
li ho.t mumpu mow u.1udlc n n dun rnongolcn l imn ordor d,1 lnm ko11uniti 
ini . Ben t uk budny o buru ini komudinnny n niwn r i sk n k c pn dn ge-
neraa i kemudio nnyu yong menghos ilku n snt u keadna~, tidn k l a gi 
wujud diknlnngnn ah l i m~oyu rnka t ini s emo.nga t perka uman atau 
keturuna n , sebngn i g~nt inyu wujud kini d i ka langa n a n ggota 
masy o rakut ku mp ung Sungni Ud n ng ini r a s o. kesa tua n a t a u per-
so.ma an di dala m a a t u kampu ng . 
I ni t orliha t misn lnyo bcrd 1s a rk11 n kn j i a n yu ng dij a l :in k:rn t or-
hu dc p budnyn tr1dioi yn ng diwnrioi oloh mauyn r a kot Jawn , dnn-
gn n budo j a y n n g k ini d i a ma l ka n oleh mnsyn r aknt kompun5 ini. 
Contohnyn , upu c n r n -upa c n r '' y o nR d iumnlknn oleh muoyn r nknt Ju.w •1 
dn 1 am mo .i is kendu r i koayukuran .mi e n lnyo . l'ordnpn t n mnlun mom-
b e ri be rkn t a t n u 'nuo i a mbn ng ', initu mcmbokn lkn n mn kanon yu ng 
d ian jikn n dnlnm ma j1is ternobu t kopn dn mc rcko ya n g hodir untuk 
d iba wa pula ng . Kini dnlom pelakr,u na an upa co r A y An g anmn oloh 
mo.oya r okny J nwn di k11mpung i n i , tid ok 1 •1 g i torlihn t nmo.ln n tcr-
ao bu t dij nl n nkn n . I n i 11da l a h oebngo i a kibo t pros e s ado ptnsi 
ynng bcrj n lnn aeb ttl umny 11 , di .nnn umnl an t ornobut kini tidn k 
l~ gi menj ~di amnl ~ n . 
Kosan yn ng pn 1 in k< tn r n •\kibo t dn ri ponyo r Luun mo r okn dnl1) m 
pe r go r nknn inot it un 1 in r ormn 1 in1 i nl11 h bontuk c ·1 r 11 hid up Y" ng 
diu m11lk11 n kint. Ponf(11 ruh budnyn bn r n t ynng ditorimo udnl ah no -
mo11t.i11k•1n ko u tomnfl n diri no11diri uoponuhnyn . Sego lu bn n tuo n 
dnn port.olonK" '' l\dol 11 h dint Loi doup;nn Hupok mutorinl nobogo i 
imb11J11 n b1t KI bn11t.11n n y u nrt d ihu l urkun. Aupok moral ud111 11 h be gi tu 










ya r a kn t ba r ll t kin i. Namun t orl ihu t dnl nm mnsyn rt\k t J <\Wa ini , 
aapek- oepe k t c r oobut hanyn mongnln mi por ubnh n y rng minimum. 
Wolo upun pe r j ulnnun kunan udo t tidnk lugi wujud dnl nm mns ya -
r n ka t i ni , nomun uopek-aopek non mot eria l dn lam m3sya r akat 
tidnk mengalumi porubnhan ya ng nynt a . Misalnya ba ntua n ya ng 
di be r i kan oleh a nggota ma s yn r nko t i ni t i da k mengha rapka n s e-
ba r nng pa mrih be rben t uk ma t eri a l . Wa l a upun t erda pa t sedikit 
aapek ini na mun i anya hnnya l a h da l a m bent uk- bentuk non ma t e-
r i a l , di mana i a nyn l ebih ber s i f at mengha r a pka n bala s an da r i 
eegi mora l. Mi so l a nnyo. , ba nt uan ya ng di berikan ha nya l a h un t uk 
memenuhi t un tu t a. n mor a l ya ng keliha t a nnyu m a i h di pegong ol eh 
sebuhagi an besa r ~nggota ma eynrnkat i ni , i onya oepo r ti unt uk 
me ngh i l a ngkun kete r oa inga n ya ng mungkin wuj ud akibn t duri po-
l a riun da r i membantu unggot a ma ayu r a ka t lainnyn . Mereka eekudn r 
menghu rapkun untu k t ida k di pulau a t nu dia nggap oombong oleh 
munyAr Rkt um umnyo . Kea dnan in i lo h ya ng mongukiba t ka n ben t uk 
ea r n hidup yung d i jnlani ol eh maoya r nka t J awo in i mae i h mem-
perl ihut knn ee bnhngi Rn dn r i norma - nor mn t radin i me r ekn . 
Kesan lui nnAy t orm1111 ukl nh pongur uh peny ort oo.n dnl om in a t i tus i 
i n f or mal to r oe bu t dulnm pombcntukon por i bnd i ooee or nnc indi -
vi du . Pr ones ooo i nlisaei yn ng d ij nlu n i oloh i nd i v idu t or lihn t 
"ebnhogi rrn bonn r nyo nd n I Hh dul nm ponyertn nnnyu di dolnm ins t i -
t uni i nf or mf\ l ini . Kooondrungn 11 unt uk momo n tingkl\ n nupok m1lte-
riu} dul f\ m o go l n hul uepor ti ynng dl poKung ol oh bontuk budnya 
mod en uc.l n 1 uh mi n im1\ pon gn ruhnyn . Indi v i du yong t or nnuh dn l nm 
1i ngku 11 p;u11 y ang m mho r Jk 11 n ponyo rt11n n y11 ns muximum kodn1om 










aspek mora l do] nm pe rla kuan morokn . Torlih1 t mi. tu l nyn rla l um 
tindak tunduk mo roku , di munu portimbongnn morRl ini j ug~ 
turu t bc rpo r n nun mo mpongnruhi porlnkuon i ndiv idu tors ebut . 
Tegasnyo , keaun-kcs nn ynng ditinggolka n sk ib~t da r i penyerta -
i nd i vi du dalam pc rgeruk in inst i tusi info rmal adala h besar. 
Ianya leb ih kot 11 r a dolum cn r a kohidupa n ynng di ama lkan oleh 
me r eka . Penga ruh kehidupnn ba r a t walaupun s edikit sebanya k 
mempenga ruh i pola kehidupon mo r eku , namun a kibat da ri pen-
ye rtaan dalam inetit usi informal t erliha t ma mpu meminima kan 
penga ru h te r aeb it . Terliha t dalam mnayu r~ko t ini wolo upun por-
j 1J lano. n kuasR a dat tidnk l ugi wuj ud, n11mun t inggo.lun dn rinyll 
sepert i kepentingon mornl t or l ihn t pengamAlannya di daln m ke-
hidupnn mnsya raknt i ni. Tegnsnya a kiba t duri penyortnnn ter-
sebut mompu mompe rta honka n oepek buduyn tra disi ya ng be r bon-












1 . Pengena lan 
Haail da ri kajion ya ng t elah dijalankan, t erliha t bebera pa pe -
nomuan yRng to rlihn t dnlRm mooynr nka t J a wa ini . Bab ini akan 
menjela aka n mengenai ponemuan - pencmunn t e r s ebut ser ta menje-
l askAn rumusan-r umusa n yang dibunt s eba gai haoil ko j ian i ni . 
2 . Oentuk Sol idn ri t y : 
Keaimpulnnnpo , haa il da ri kuj i nn yang teloh dij olnnkn n Lorhu-
dll p mnsynr nka t J nwo in i mendnpn ti, bnhnwa bont uk ool idur 1t J. 
yong wujud dn lnm mnoynroka t i n i ada l u h ' orgunic solidn rity' . 
Ini a dalnh kernna perjoluna n kua ao ndut tidnk l ngi terliha t 
penga muln nnyn dal u.m maoynr okot t or sebu t . Tida k torda pa.t da lom 
masy or nka t i ni sa t u or ga nioaei to rtontu yang beruutorit i bogi 
memnotikon perjnlannn kuusa toruohu t . Mnoyarnkn t ini kin i 
odalu h menBamalko n bont uk undnng- undung baru, i nitu unda ng-
undung oivil yong bor goruk a tne dnoor kontrek . I nt or a ksi yang 
te r j n l in dinnt 1l r o. nnggot o maeyo r nka t ini puln uduln h dido s a ri 
oleh naoa into r de pendent o t a u trnling kotor~<rntungRn ynng men -
do r ong untuk mo r okn motlJtt l nni in torv koi den go n in di vi du l o in 
dn l n m m11ny o r n k11L . 
Nnmun didup11t1. , bontuk no l ld nrit .l dn lHm nllloy tJ r t1 ki. t i ni nda l nh 
unlk dim11 11n "'"''' hubu11gnn ynnK t urj c1 11n t.idilklnh n m1 t n - motn 
k r o nn i n tor- d1 pondont indiv1.du toruobut uebng~ imonu yi n~ 
no hn r unny 1 bt1r 111lrn d11 l nm org11nio uol.idnrity. ( 11 11erdnpnt o.ono-










a sas budnyn trll disi ynng mc mpongnruhi in t r nkRi t ert· ol:lut . I n i 
ke r onn dori h 11 Ajl k11j jnn y 11 n g dij n l nnknn , m. s i h "'u.1ud d a. lnm 
pola - pol n hubungnn t or nobut pon i l ni nn normn dnn budnya yRng 
diwa r i a i . Mi anlnya ter doput t n nggnpan unt uk t idak t e rs i s i h 
dAr i mosya ra ka t l a innyn , j uga t e r dapat dasar budaya , ni l a i dan 
aga mu oe rt a koi khlasnn dnlom mann mereka it u cendrung nntuk 
be rint er a ks i dongnn a nggot u mnsyn ra ka t l a in . Ini tentunya 
meny i mpang da ri landasan orga ni c sol i da rity yang sebena rnya . 
Dapa t di rumus knn ba hAwa orga ni c s ol idarity me rupa ka n bentuk 
s ol idn ri t i yo ng wuj ud dol nm mneyR ro k~ t in i . WAl u upun t o rd~ pn t 
f akto r - f a kt or t r a di a i yang mompengo r uhi none pombontuknn in to -
r n ksi i ni , nomun ao on r n koaeluruhnnnyn aoas pombontukun ool:l -
dori t i da la m pembon tu knn ini mor upo kan i n t e r-depe nd ent ya ng 
dinmalknn oleh a ngRot o maoy~ ru kat seba gai hnail dn r i pe r kem -
ba ng11 n oi s t om pembohnRi on ke rj a ynnt; di alumi . 
3. Pernna n ins tituoi informa l da l nm pcmben t uk~ n silidority : 
Seca r o keseluruho nnyu , ina tit usi informa l mombc r i kun oumb ungon 
ya ng te r aondiri daln m membnntu pombentuka n sol idnriti dala m 
mosyn r okn t int . 
Pr oeee-p r oooo 11oein l iouoi ynng dilnl ui ol oh indi vidu turut mc-
ln l ui ponyo r tnun dul11 m porgornknn ino t ituoi in f ormal . Terlihn t 
n n~~ot n m l<Jy1t r1\k11 l lni lurut mornbHwu trn ttk-u nn k mt r oku u pnb i l a 
terlibu t. d11 J11 m m ngond tl1il(u n n t n u rno rn bnn lu monKuruokon muj l i a 
ko r 11 n11 i on ol uh nn ln h cs oo r ung t1nfrno t 11 mnuy11 r 1tk11 t . Oudayn i ni 









akhirnyn di ' interna lize ' oloh koportbnd inn mcrokn . Fenomenn 
ini lu h yll ng 11kh i r ny ll turu t mompongu ruhi mn ... y 11 rnknt J nwn kini 
da lam bortindn k un t uk mcny ort n i aobnr ong po rgcr aknn ina tit u~i 
inf or mol y11 ng wu,iud dulom masy1 ruka t ini. Di mnna i nnya meru-
s a lah antu jen te r n yung ber f ungs i untuk menyo tuka n anggota 
mn syo raku t i ni. 
Peny ert aa n individu dnl om ins tit usi inf orma l ini merupa kRn satu 
ca r a y ~ ng efektif untu k meluhi rka n s ol ida rity dalam masy11rnka t . 
Ini ker ona struktur ekonomi a nggotn rnuaya r a kat i ni adnloh ber-
boza -bezn . Ini s eca r n t idak langaun~ mewuj udkun porbozoon d 11 l nm 
os pek pemikirAn dnn kocendrungon dinnto r a mereka . Fonomonu oo -
domi kia n tentunyo ukun mewujudkun hulnngan-holungan t urtontu 
bagi me r ekn ini untuk men j ~lani satu bentuk hubunga n yang ha r-
monis . Namun terlihot dul um masya r a knt J aws ini porbezaun t or-
s cbut tida k mempenguruh i t nhop hubungan ya ng dija l ani . Ini ter-
lihut dalam penyertaan morcka da l am perger nka n inatituei infor-
ma l . Misnlnya dalnm mengenda liknn ao tu- an tu majlia kc r nmuinn , 
mereka a kan ber~a bung tonngn dan bor aama - eama monj ulanknn autu-
oo tu tugoe itu t nnpo mompe rlihntknn ho ln ng~ n-hn langan torsebut . 
Ui mnnn dnl om mol·kennnka n tug n t o r oobut , porbezoun tora ! dnn 
ekonomi yong dinlnmi torho puo . Moroku kol ihut onnyu bc r en mo- auma 
menj ol nnkon korj n yung o ma , miaulny 11 momb ouh pinggun. Terlihn t 
mnroku .vn n~ kuyo dt\n ki.okin mi on lnya dupn t duduk borouma unt.u k 
mel \ krrnn 1kttn tugoo toroobut t uupn momporlihn t ko o11 nggungon ok i-
de& ri po rbo ~un n t n rn t to r nobu t . Ked urn ood omikiun wnloupun puda 
awnlnyu bornifnt uomnnt •rn , :i n ltu hn nyu dttlom koudoan toroobut 










bi aaa ya ng mono dapo t memba nt u bun i momupuk nnggotn m~synrnkR t 
untuk menjolin hubungnn nlcrnb dinntor n mf' rolrn . 
Kea daun ya ng s umu jURO di lalu i oleh hubungon ya ng be r l a ngs ung 
di a nt 1r a pe r ingku t umu r dnn j a ntina . Situas i yang s ama ma mpu 
memi nima kan hnl anga n- ha l nngan ya ng diha dopi unt uk me reka ini 
ma nj nl i nkan hubungo.n b~ ik dian t a r n anggot a masya raka t l a innya . 
Penyc rtann nnggot n ma i;;yo. r uka t do.lam pe 1·gor a kan inet i tua i - i na -
t it 1rni ini J ugu mompu mcmupuk r a sa kekitaan dikll langan i nd ivi-
du ya nR t ur u t a orta didblamnyn . Perbezuo n r oa yang wujud tor-
ut amn nya d.1 r i golong11 n pond a t a ng mcngakibn t kn n \>1u jud po rb o-
zno n d n portomhungnn bud~yn don niln i nn t n r a mc r oko . Nnmun 
t erli hn t dHl am mPnyu rakat i n i pr os es adnpt uai r oe-rue t c r o chut 
terhudu p budaya l n i nnyo . Ini t e rl i hn t t or u t umonyo dulnm pe r-
ge r 11 kHn i nstitue i informol. Te r duput bent ulc - ben t uk nmolan bnru 
kini dalnm pergo r a kan ins l i t usi Lc r ocbut yn nr. borln innn dnri 
o pn ynng wuj ud dnlum maeya r a ka t t r nd i oi , to ru t ama nya masy n r a ka t 
ka jia n i o i tu muay ·1 r a kut J uwu . Po ru bnhan ya ng momnoukknn oomun 
uns ur-uneur univorsul dnl um bud'lyu - budaya te r sebut nkhirnya 
du pot mcngiko t n ng5ot a mnnynrako t di knmpung Sungn i Udo ng i ni. 
Keadnn n sodemikio nl uh ynng momponguruhi hubungnn un t n r a nnggot n 
mneyn r'l knt to r oobu t. . Di m 11u upncur 11 - upuct1r o t r ndiei y ing ngn k 
oxtri.m d . 1u momb r n t i unggot n muoynr nku l ki ni dih 11 puoknn, da n 
d i ~n 11 t i k11 n d ngn n upn. ou r ·1 ynng lobih rinp;lt o dnn mudi1h ceoun i 
do n ~n n kondllnn ~ 1mo n i n i yo nK momo r l ukHn noir.11 In notsunt u d ijolo n -
k •w tit HRnn mudoh dnn oepn t . ln i mundoronK kouolu ru hnn nn1;gottl 









In i l a h yanP, nkhirnyn memupuk l ngi hulnmgnn nkrf\ b dik. l~ng~ln 
n n~gota m•oyu r uknl ini . 
TeFHsnyn , peng •ruh ynng da pn t di liha t n kib~ t d ~ ri penye rtann 
individu da l um ko gi nt nn in s titus i inrormal i ni dapat di gol -
on gka n dnlim tign pe r unnn ynng besnr; 
i- Peribadi ind ividu ; 
I a i tu ins titusi infor mnl turut mema in knn pe r onun ya ng 
penting d~ lum p r os co pcmbentu kan peribud i a ngRotanyo . 
I ndividu ynng mcr u -,nkan uni t t •• rpcnting dol um ooaobu-
u h m·rnyHr a. ka t dibcntuk un t uk tot up mongu t nmo lwn n tJpok 
mornl hus i l da ri ponyortuan dnl om ino tjtusi i nfotmn l 
yo.ng nkhi r nya mondorong unt uk berint or u ko i dongun ung-
gotn l a i nnyn da lnm muoya r f..l ka t . 
ii- S em~ngn t korjasomo ; 
Ponye rt nn n kedn 111m ino t i tu oi - inr, t it uoi inf orm.ri l tu r ut 
mempe nga ruhi indi vidu untuk mong ' int orn • li zo ' os pok 
ini ked11l 11m diri morckn y 1J ng akhirnyn momu p11 k kepadn 
hul>ungnn ynng n kr nb diantu r o mor oka . 
ii i - Cn r u hid up ; 
'l'orl ihn t konun y11 t1 p; ditingRH I lrn 11 Hkibut dur i pcnyo rt onn 
incJ i vl do d •1 l · m porgor11 k/\ fl i1111t.Jt.uu l in!orm11 l ini . Cu r a 
h l du r y 11 11 K ti i. 11 n .I urlw n o lo h bu <l 11 y fl mod en k ol ih11 t. 11 nny 11 da -
d 1 l mbr• n1< I ', k nn nnyn dn r i mond1u1n rJ 0 11 r n hid up mncy ra r a kn t 










nya dolum pc r gornk·•n i nn titusi i nformn l i ni. I n i terlihnt di 
mnnn opabil11 tord11pll t nnpek- nu pok mor n l ynng rnnnih wuj ud da -
n e11 e-o sa o porlnkunn individu in:i . Ini hnn i l dnri k j i irn ynng 
dijul onka n udnl uh nk j bn t do ri pony e r t an n indi v i du t e r s ebut 
ynng ke r op d ~lnm pc r gera ka n ins tit usi i nfo rmal . 
Jelns die ini bawn uibut dori penyertoa n a nggot a masya r a ka t J awa di 
ka mpung Sunga i Uda ng ini t nha p hubungan ynng dijalani a dala h kera p . 
In i ke r a nn terlihnt duri hubunga n-hubunga n ters ebut , eebahugia n 
be s a rnya merupa knn pela ki.:rn nua n do r i pe rger aknn ins t itusi informa l 
tersebut . Mako dnpa t diko takon dieini buhowa i ne t i ti oi informnl 
mumi nkon pera nAn yang panting dnlnm membnnt u individu-individu d11 ln m 
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